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Durant el mes passat...
-El PP majoria absoluta al Parlament.
-Però no absoluta al Consell.
-EU va demanar paralitzar les urbanitzacions de Calvià si el
Psoe vol pactar.
-Moriren uns quants famosos.
-La pesseta va recuperar el valor d'abans de Ia devaluació.
-Pareix esser que a Ia fi començarà a venir el vaixell amb
aigua.
-Galerias va esser venuda a El Corte Inglés. Tendrà en
compte Ia nostra llengua als seus centres comercials?
-Empitjorà Ia situació a Iugoslàvia.
-Caiguda del turisme cap a Grècia i anul·lacions de vols cap
a Mallorca.
-Començaren les investigacions per comissions pagades
per les obres del tunel de Sóller.
-S'organitzaren noves accions en favor de Ia llengua.
-Llum verda al nou Hospital de Palma.
-En Borrell vol limitar les desgravacions fiscals per compra
de vivenda.
-"Pretenders" cantaren a Ia Plaça de bous, juntament amb en
Tomeu Penya. Estranya mescla...
-Es va incendiar un autobús carregat de turistes a Ia carre-
tera de Portocristo. EIs turistes, però, sortiren abans.
-Fira del Llibre. GAVIM
Cartes Obertes
Que consti en acta...
•Els resultats de les eleccions. Sorpreses a tot nivell.
•Diuen que qui barata el cap se grata.
•L'entrada de dues forces noves, PSM i IU.
•El misteri del pacte PSOE-IDMA fins al darrer moment.
•La felicitat del batle Serra el dia de presa de possessió.
•La idea del PP que IDMA els ha enganat.
•Els canvis d'àrees i comissions que es preveuen.
•L''èxit de participació de Ia III Trobada de Pintors.
•El resultat de les oposicions municipals, massa d'un color.
•El trastocament de lftomenatge a Ia vellesa dia 28. Perquè
n'hi ha que encara no saben on es troben (ni ho sabran mai).
•El retorn de l'homenatge al seu diatradicional, dia 29, Sant
Pere. Perquè n'hi ha del poble amb el cap sobre les espatlles.
•Estam pendents del Reglament de Participació Ciutadana.
•Els problemes amb el reglament de Medi Ambient. Resul-
ta que només contempla les zones urbanes. I Ia natura?
•El silenci administratiu sobre els atemptats ecològics.
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ESTIMADA ILLA AIXI ACABEN LES TRADICIONS
ACLARIMENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
DONES DE MARRATXÍ
Després de veure els resultats
d'aquestes eleccions, no de bades estic
estorada de veure el poc que t'aprecien,
no saben valorar el tresor que guardes,
Ia llum, el sol, el vent, les platges, cales
i illots, camins de carro..., encara que
cada vegada estan més castigats pel
ciment i l'asfalt, tot això que guardes és
el reclam de milers i milers de turistes
que et visiten cada any, però sembla que
Ia gent oblida el perquè et visiten tant.
No et volen cuidar, quan ho facin ja
serà massa tard, el cel estarà emboirat,
el vent bufarà ennegreït, les platges tin-
dran més pilotes de vernis, en els illots ja
no hi creixerà el fonoll marí, i els espàr-
recs ja no guaitaran per les voreres dels
camins.
Però has de saber que hi ha un grapat
de metges que estan lluitant per a Ia teva
salut, són molt bons, però no tenen sufi-
cients estris per conservar-te, en canvi
tenen moltes de ganes de protegir-te.
Ja veuràs com mica en mica et salva-
rem.
Estimada ILLA, què poc t'estimen!
Un ocellet que va i ve
ACAMPADA CONFIRMACIÓ 95
(Sant Marçal)
"-S'informa a tots aquells confirmats
(...) que dia 18 de juny a les 11 hores
tendrà lloc Ia primera reunió per preparar
el "xiringuito".
-Abstenir-se els NO CONFIRMATS
que no formin part del grup de catequesi,
i aquells que ja confirmats, no col·laborin
normalment a Ia parròquia..."
Ens trobam aquí amb un clar exemple
de caritat cristiana, de l'arxiconeguda
màxima cristiana: "estimar a Déu i al
pròxim sobre totes les coses"; que segons
sembla ha sofert diverses transformaci-
ons a Ia nostra estimada parròquia: "esti-
mar a Déu sobre totes les coses, i al
pròxim exceptuant aquells NO CONFIR-
MATS, o confirmats que no col·laborin a
Ia parròquia*.
Es aquesta, al meu parèixer, Ia millor
manera d'acabar amb les tradicions amb
tot allò que ha estat bo: acabar amb totes
les idees diferents a les teves i amb les
que semblant-se a les teves, no compar-
teixen el mateix grau de fanatisme.
Signat:
un NO CONFIRMAT
L'Associació de Dones de Marratxi es
veu obligada a respondre l'escrit del mes
de juny, per aclarar els fets que varen
ocórrer el dia de l'entrega dels diplomes
de l'escola d'adults.
1.- La presidenta de l'Associació de
Dones de Marratxí, en sentir que el regi-
dor de cultura reclamava Ia presència
d'una representant de l'esmentada Asso-
ciació per a fer-li entrega dels diplomes
d'Art Floral i Menús Nadalencs acudt a
recollir-los, de Ia mateixa manera que ho
feren els presidents d'altres associaci-
ons.
2.- EIs fets que s'esdevingueren amb
Ia professora d'Art Floral, potser fossin
desagradables, però vénen motivats per
un malestar que ja ve d'enrera.
3.- L'Associació de Dones de Marratxí
va contractar a Isabel i Gaspar, de Kalma,
per a impartir un curs d'Art Floral i un altre
de Restauració. En el número 149 de
Pòrtula, corresponent al mes de març de
l'any actual, es publicaren unes fotografi-
es a Ia secció Es Finestró, a les quals
surten ambdós professors amb els seus
alumnes, atribuint-se l'organització dels
esmentats cursets, sense anomenar l'As-
sociació de Dones que era Ia vertadera
(>>24a)
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AVUI ES NOTÍCIA
MARTÍ SERRA, BATLE DE BELL NOU
Psoe i ldma tornen pactar
Miquel Bestard accedirà a Ia batlia el 1997
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opinions a les planes
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CONSTITUÏT EL NOU AJUNTAMENT
El nou consistori fou constituït el pas-
sat dia 17 de Juny a les dotze del migdia.
En primer lloc és va constituir Ia mesa
d'edat, essent el president Antoni Vich i Ia
secretària Antònia Palou, el de mes edat
i Ia més jove de Ia nova corporació.
Acte seguit és va procedir a fer el
juraments o promeses dels nou concejals,
uns prometien, els altres juraven i uns
prometien i juraven. Rafel Crespí, del
PSM, va acabar Ia seva promesa dient
"Sense renunciar al dret de
l'autoderterminació". Totes les promeses
foren aplaudides pel públic present.
Un pic acabat el formulisme de les
promeses va començar el punt més im-
portant que era l'elecció del nou batle.
Miquel Bestard, dels Independents de
Marratxi, va renunciar a esser candidat
passant seguidament a les votacions. EIs
candidats del PMS i IU es varen votar a
ells mateixos, els cinc regidors del PP
votaren Antoni Montilla, mentres que els
quatre dels Independents de Marratxí i els
sis del PSOE varen donar el seu vot al
candidat del PSOE, MartI Serra, que fou
nomenat batle de Marratxí entre grans
aplaudiments de Ia gent que omplia de
gom a gom el saló de sessions.
El renovat equip de govern amb alguns dels responsables dels dos partits
El cap de l'oposició felicita el batle després de l'anomenament
ENTREGA DELS ESCUTS I BREU
PARLAMENT DEL NOU BATLE
Un pic elegit Martí Serra com a nou
batle de Marratxí ell mateix va fer entrega
dels escuts de Marratxí als regidors
d'aquesta nova legislatura.
Seguidament Martí Serra va dirigir
unes breu paraules als presents, va agrair
en primer lloc l'assistència del públic a un
acte que era Ia culminació del procés
democràtic, que va començar amb Ia
campanya per finalitzar amb les votaci-
ons del dia 28 de Maig. També va agrair
Ia col.laboració i el suport dels Indepen-
dents de Marratxí, durant el seu mandat i
que ara espera tornar a tenir.
També es va referir al grup del PP
dient que dins Ia seva tasca varen fer
feina i en tornaran fer. Donà l'enhorabona
als dos nous regidors que s'estrenen dins
el consistori, el PSM i IU, amb Rafel
Crespí i Miquel
Rosselló, respecti-
vament.
Elseudiscursva
acabar dient que
volia esser el batle
de tots els que vi-
uen a Marratxí i els
quehivendranaviu-
re, demanà Ia
col.laboració de les
entitats i associaci-
ons locals per tal de
poderduratermela
seva tasca com a
batle de Marratxí.
Les seves pa-
raules varen esser
rebudes amb força aplaudiments , do-
nant-se per acabada Ia sessió extraordi-
nària per Ia composició del consistori i
elecció del batle de Marratxí.
PSOE I INDEPENDENTS PACTEN DE
NOU
El PSOE i els Independents de Marratxí
varen arribar a un acord per repetir el
pacte que durant quatre anys els ha
permèds governar amb majoria absoluta
l'Ajuntament de Marratxi.
El pacte per aquesta legislatura tam-
bé contempla el repartiment de l'alcaldia
durant els quatre anys. A Ia inversa de
l'anterior legislatura, els dos primer anys
aquest pic seran per Martí Serra, essent
els dos darrers per Miquel Bestard.
Dins el pacte se contempla Ia continu-
ïtat de Ia línia dels passats quatre anys,
que segons Miquel Bestard i Martí Serra,
havia funcionat perfectament.
Quant a les comissions se repartiran
al 50%, creant-se dues noves comissions
de gestió, que encara no estavan defini-
des. El responsables de les distintes co-
missions s'havien de nomenar a finals de
juny. Esperam que el proper mes poguem
donar Ia composició de les comissions
informatives de l'Ajuntament.
EL PP DÓNA LA SEVA VERSIÓ
SOBRE EL NO PACTE AMB ELS
INDEPENDENTS
Gori Bibiloni, portaveu del PP de l'an-
terior consistori, i Antoni Montilla,cap de
llista de les eleccions del 28-M, varen
informar a
Pòrtula de les passes donades i les
reunions mantingudes amb els Indepen-
dents per tractar d'arribar a un acord i
poder governar conjuntament l'Ajunta-
ment.
Seguidament exposam Ia història dels
fets segons el PP.
Desprès del dia de les eleccions Ja se
sabia que era necessari un pacte entre
dos o més partits per tal de fer governable
l'Ajuntament. Gori Bibiloni va tenir un
contacte amb Gabriel Canellas i acorda-
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ren que aquest trucaria a Miquel Bestard
per mantenir una primera entrevista.
PRIMER CONTACTE
TaI i com acordaren, Gabriel Canellas
va parlar amb Miquel Bestard i Ii va oferir
l'alcaldia de Marratxí durant els quatre
anys. Això només era una primera passa
perquè els Independents mantinguessin
contactes amb el PP. En aquesta reunió
es va acordar que Miquel Bestard és
posaria en contacte amb Gorí Bibiloni per
tal de veure's i mirar de arribar a un acord.
SEGONA REUNIÓ
Passats uns dies i en vista que el PP
no rebia cap cridada dels Independents,
Gori Bibiloni va parlar amb Miquel Bes-
tard i acordaren tenir una entrevista el
dimecres dia 14, amb l'assistència de
Miquel Bestard i els que ell volgués dur,
Toni Montilla i Gori Bibiloni.
Segons ens manifestaren tant en Gori
Bibiloni com en Toni Montilla, Ia seva hi
sospresa el dia de Ia reunió fou que no
assisti en Miquel Bestard, qui delegà en
Miquel Àngel Benito i Miquel Ribas. Des
d'un prìncipi es va veure que no arribarien
a cap acord, ja que els dos representants
dels Independents varen dir "el poble ha
votat continuïtat i no pactarem amb
voltros". Segons els portaveus del PP,
tant Gori Bibiloni com Toni Montilla varen
intentar parlar d'afinitat de programa o al
manco discutir algún aspecte per veure
d'arribar a un acord. Però durant les dues
hores i pico que dura Ia reunió no se va
avançar ni una sola passa.
CONCLUSIONS DEL PP
Davant l'actuació dels Independents,
el PP ha arribat a Ia conclusió que Ia
sospita que tenien durant Ia campanya
era una realitat, és a dir que el PSOE i els
Independents havia arribat a un acord
abans de començar Ia campanya electo-
ral.
TROBADA DE ARTISTES
El dia 18 de juny a Pòrtol va tenir lloc,
Ia Tercera Trobada d'Artistes d'Arts Plàs-
tiques i Pintura, que convoca el Club
d'Artites Plàstics Majors de Mallorca.
El motiu de Ia Trobada es Ia recollida
d'obres donades pels artites per esser
subhastades i poder recaptar fons per Ia
construcció de Ia Residència per artistes
majors que es vol construir a Marratxí. En
un prìncipi el solar que oferí l'Ajuntament
era a prop del Centre de Salut, però degut
a les NN.SS. per poder agilitzar-ne Ia
construcció s'ha canviat per un solar dins
Son Verí.
Les obres recollides seran subhasta-
des el dia 2 de Juliol durant les festes de
Sant Marçal.
LLIURAMENT DE LLIBRES
A instàncies de l'Associació de Veï-
nats del PIa de na Tesa, Ia delegació de
La Caixa d'aquest nucli ha donat una
sèrie de llibres a Ia nova biblioteca muni-
cipal per tal de col·laborar a emplenar els
prestatges.
PROBLEMES A SON NEBOT
EIs veïnate de Son Nebot s'han trobat
que els volen fer un cementeri de cotxes
devora ca seva i han denunciat els fets a
Ia Policia Local.
En un descampat de Ia zona, devora
Ia carreterera vella de Bunyola, uns des-
coneguts han començat a dur-hi cotxes
inservibles. Després de les gestions fetes
per Ia Policia Local s'ha pogut saber que
es tracta d'un taller del c/ Cabana que no
té cap tipus de permís ni llicència d'acti-
vitat per dur els cotxes allà. Es tracta, per
tant, d'una nova activitat il·legal.-
EIs veïnats estan
cansats que Marratxí
sigui el femer de Pal-
ma i per això ho han
denunciat. A més a
més també han de-
nunciat Ia síquia que
els propietaris de l'es-
mentat solar han fet
amb Ia idea de tan-
car-lo. "No sabem si
prenen part del camí
de pas, no tenen per-
mís d'obres i ningú
no els ha donat Ia ti-
rada. Actuen total-
ment fora de Ia llei"
han assegurat els veïnats, indignats.
Des de l'Ajuntament han assegurat
que no es permetrà cap altre moviment, ni
de cotxes ni de terra, sense que les coses
estiguin totalment clares. I que de fer un
cementeri de cotxes allà, res de res.
"Noltros venim a cercar qualitat de
vida i ens volen fer un femerjust devora ca
nostra" s'han queixat els veïnats.
RESULTATS DE LES ELECCIONS
AL PARLAMENT
Un pic més queda demostrat, que a
les eleccions municipals, se vota més Ia
persona que el partit, i Ia prova més clara
són els resultats obtinguts pels destints
partits, tant a les municipals com a les
autonòmiques. Si els vots obtinguts al
Parlament, on es vota el partit, fossin els
mateixos obtinguts a les municipals, Ia
composició del nostre Ajuntament seria
Ia següent:
PP, set regidors; PSOE, cinc regidors,
PSM dos regidors, i un regidor per a IU,
CB i UM. Clar que això és irreal, ja que els
Independents no se presentaven al Parla-
ment i els seus regidors, segons els resul-
tats del Parlament hau-
rien sortit dos del PP,
un de CB i un de UM,
mentres que el PSOE
hauria pres el sisè regi-
dor al PSM.
PP 2991
PSOE 1927
PSM 905
UM 423
IU 533
CB 423
EVIB 326
ERG 29
ASI 64
MV-NPS 3
..:; PIi',... .>:..i1,.: :
PRB 16
FE^ONS16
ESCOLETA D1ESTIU
NlNS DE 3 A 8 ANYS
SERVEI DE MENJADOR
INFORMACIÓ:
ESCOLETA INFANTIL BUTZETES
C/ RECTOR LLOMPART N°68
TELÈFON 602453
SA CABANETA
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HISTORIA
D'UNA RETXA
Recordau quan va començar l'aventu-
ra per aconseguir una retxa?
Segons pareix, el tema ja ve
de ben enrere. A continuació
vos oferim una cronologia de-
tallada d'allò que ha anat sor-
tint a Pòrtula, des de l'any 93
fins a Ia darrera informació
que ens ha estat possible acon-
seguir. Hem parlat, també,
amb l'actual president de l'as-
sociació de veïnats des Pont
d'Inca Nou.
Any 1993
-Abril: a l'assemblea ge-
neral ordinària de l'associació
de veïnats moltes persones
estigueren d'acord en el fet
que a les entrades de Ia urbanització no hi
havia una senyalització viària que
s'adaptàs a Ia realitat de Ia zona.
^Juny: l'associació de veïnats envia
una instància al COPOT amb una pro-
posta de senyalització viària. Es demana-
va retxa contínua entre es Pont d'Inca i
Cas Miot i Ia reducció del límit de velocitat
en l'esmentat tram.
Setembre: reposta de Ia Conselleria.
Se'ns diu que el COPOT i l'ajuntament
havia mantengut entrevistes amb els re-
presentants del nostre consistori. Pareix
esser que els representants de carreteres
són els qui fan Ia proposta i s'espera a què
hi hagi un acord per posar-lo en marxa.
DES PONT D'INCA NOU
-Desembre: a Ia revista de desembre
se'ns informa que el mes de novembre hi
hagué una reunió de l'associació de veï-
nats amb el tinent de batle per aclarir,
entre altres coses, l'assumpte de Ia retxa
Dimecres horabaixa
preu especial 3' edat
Horari:
dimarts a divendres, 9 a 1730 h.
15'30a2230h.
dissabte, 9 a18h.
Per més comoditat demanau hora
C/Major, 66 Tel.797738
Pòrtol
Any 1994
-Febrer: a Ia secció "Quatre de fres-
ques" s'esmenta Ia qüestió de Ia perillositat
que suposa entrar a Ia urbanització. Se'ns
diu que l'Ajuntament havia mantengut
una entrevista amb el Conseller d'Obres
Públiques.
-Març: Pòrtula recull Ia informació del
full informatiu de l'associació de veïnats
des Pont d'Inca Nou. Aquestfull continua
informant sobre el projecte de reforma
dels accesos a Ia urbanització.
-Juny: Pòrtula recull Ia reunió de l'as-
sociació de veïnats amb el batle Martí
Serra al col·legi Blanquerna. Aquesta re-
unió va tenir lloc dia 7
de maig. Es parlà del
tema però no es
concretitzà res.
-Juliol/Agost: el
número dos del full
informatiu de l'asso-
ciació de veïnats tor-
na a fer referència al
tema de Ia carretera i
els accesos des Pont
d'Inca Nou.
-Setembre: arti-
cletitulat"Elsaccesos
des Pont d'Inca Nou"
el qual explica amb
detalls els problemes
Perruqueria
i Ia perillositat que representen els accesos
a l'esmentada urbanització.
-Desembre: article titulat "I Ia retxa
contínua, què?". L'associació de veïnats
havia rebut notícies que es pintaria Ia
retxa, Ja que devers dos quilòmetres més
amunt s'estava enllestint Ia
rotonda des Figueral. Tot-
hom suposava que s'aprofi-
taria Ia maquinària que re-
formava aquella cruïlla per
fer qualque cosa davant es
Pont d'Inca Nou.
Any 1995
-Febrer: de Ia retxa con-
tínua no se sap res de res.
-Març: qualque cosa es
comença a moure, tot i que
només es tracta d'un rumor,
quasi imperceptible.
-Maig: dins l'ambient hi
ha una sensació d'estranye-
sa tothom es pensava que
Ia retxa ja estaria pintada.
^Juny: a Ia revista d'aquest mes s'in-
forma clarament del fet que qualque cosa
hi ha aprovada, però que en el moment de
tancar Ia redacció encara no s'havia pin-
tada.
Deprés...
Efectivament s'ha pintat un bocí de
retxa contínua que impedeix els avança-
ments dels automòbils que vénen des
Pont d'Inca, millorant així les condicions
per als qui surten des Pont d'Inca Nou en
direcció al Pont d'Inca, pel carrer de
Montcaire. EIs que vénen des Pont d'Inca,
poden entrar a Ia urbanització, perquè
s'ha deixat un petittram de retxa discon-
tínua a l'entrada. Per pintar aquesta retxa
només es tardà 8 minuts (segons diuen
testimonis oculars). Aquesta és Ia prime-
ra passa, perquè el projecte de reestruc-
turació del bocí de carretera (C-713) entre
es Pont d'Inca i Cas Miot, encara no s'ha
duit a terme.
Arribats aquí cal fer-se algunes pre-
guntes. Hem pensat, però, que les faríem
president de l'associació de veínats des
Pont d'Inca Nou, Josep Maria
Casasnovas:
-Què vos parelx Ia retxa?
S'ha aconseguit pintar de manera pro-
visional Ia retxa contínua del primer pont.
Hem aconseguit qualque cosa.
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-S'ha de fer res més?
Si. Està previst per part de Ia Conselle-
ria d'Obres Públiques fer una ampliació.
Es tracta d'un reforma dels accesos a Ia
urbanització.
-En què consisteix aquesta refor-
ma?
Consistirà en fer una ampliació de Ia
carretera en el segon pont (carrer des
Pont). Es farà un carril enmig de Ia carre-
tera per entrar dins es Pont d'Inca Nou. Hi
haurà un pont que només serà sortida i no
entrada per als qui venguin sortida cap al
Pont d'Inca i entrada venint d'Inca. EIs qui
venguin des Pont d'Inca hauran d'entrar
perí segon pont, allà on hi haurà el carril de
desceleració.
A els veïnats, què en pensen?
Això és el que Ia conselleria està dispo-
sada a fer, llevat que l'associació de veï-
nats o els mateixos veïnats no presentin
firmes o al·legacions. Aquest projecte sor-
tirà a exposició pública i hi haurà un perí-
ode d'al·legacions.
-Quan començarà aquesta reforma?
Està prevista per al 96. En principi
s'havia de fer el 95, però com que no va
bastar el pressupost va passar al pressu-
post del 96. Ara bé, això encara està
pendent.
-Voleu dir res pus?
PeIs contactes que he tengut amb els
responsables de Ia Conselleria, he de dir
que aquest projecte de reforma va enda-
vant. La impressió que tenim des de l'as-
sociació de veïnats és que aquesta refor-
ma es durà a terme.
Han elaborat aquesta informació:
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard.
DEL PLA DE NA TESA
L'ESPLAI
DEL PLA DE NA TESA
VERS
EL FINAL DE CURS
Elcursdelgrup
de joves Quart
Creixent s'apropa
Ja al final, i és un
dels moments on
s'escau fer-hi una
petita revisió.
En els passats
mesos s'han rea-
litzat tota un sèrie
d'activitats com
per exemple una
acampada d'un
vespre al puig de
Maria, on tan
grans com petits
pogueren gaudir
del meravellós es-
pectacle de Tes mil i una nits", que posà
una nota de color i màgia al mes de
febrer, el mes de Carnestoftes. L'excur-
sió tengué el seu punt fort durant Ia nit,
on les històries es mesclaren en un
àmbit de misteri sorgit en torn al miste-
riós món oriental, que culminà amb Ia
història del pou.
Tot i arxò també hi va haver moments
negatius, ja que Ia caparrudesa del llo-
gater ens va tallar de soca-rel morts dels
propòsits i projectes que pensàvem rea-
litzar allí dalt.
Després d'aquesta acampada el pro-
per projecte fou introduir el tema de Ia
incineradora de Son Reus al PIa de Na
Tesa, primer mitjançant una sèrie de pan-
cartes que convidaven a Ia gent a assistir
a Ia taula rodona que hi va haver sobre el
tema. CaI assenyalar que les inciviques
actituds d'algunes persones es basaren
sobre les pancartes que havien fet els
nens de l'esplai. Poc després el grup
d'Esplai Quart Creixent manifestà el seu
rebuig a Ia instal·lació de Ia incineradora
de Son Reus, i mitjançant una sèrie de
pancartes reivindicà Ia seva remodelació
per a convertir-se en unfc planta de reco-
llida selectiva, compostatge i reciclatge.
El darrer projecte del Grup d'Esplai,
que per aftra banda serà el que clourà
aquest anys, és el del ja tradicional Camp
d'Estiu, que en principi tornarà a ser a Ia
VaII de Bòquer. En el pròxim número de
Pòrtu/atendreu Ia crònica d'aquests dies.
Sebastià Bennasar
GABINET PSICOLÒGIC
i^tnruntono/
Psicologia general. Psicodiagnòstic infantil, juvenil i d'adults.
Problemes emocionals i d'aprenentatge.
Depresions, ansietat, obsessions, timidesa, fòbies,
Problemes escolars, d'aprenentatge, enuresis, etc.
Horari
Matins: dimarts i dijous, 9'30 a 13'30
Horabaixes: dilluns, dimecres i divendres, 17'30 a 21'30
Plaça de l'Església 2, 2
TeI. 79 77 70 (contestador automàtic)
Pòrtol
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LESQUEIXES
DELSCIUTADANS
DELPLADENATESA
Aquest meshiha hagut moltes quei-
xesdels ciutadansdelPla deNaTesa.
Sónretalls de converses que fan que un
part l'orella, ja que molts copstenen raó i
que ens marquen allòquefunciona mala-
ment del nostre poble.
1,- EIs horaris de labiblioteca munici-
paldel PIa de NaTesasón tanescasos
quemortespersonesencaranohanpogut
anar-hi. La gent del PIa deNa Tesa agra-
eix Ia instal·lació d'aquestimprescindible
servei, però faria extensiuelseuús als
dissabtes (matinsitardes)i laobririades
de les quatre fins a les deu delvespre els
dies entre setmana, ja que molts treballa-
dors i universitarisnopodenanar-hi en
capdels momentsquefinsarat està
oberta.
2.-Elsusuaris del bus delPla de Na
Tesa estan forçaenfadats amb els endar-
reriments considerables d'aquest mitjà
de transport. Elproblema ve deforça
lluny i demanenitna solució definitiva.
Esperam que així sigui. Tambédemanen
un lloc per seure que estigui situat sota Ia
marquesina queara hiha instal·lada. Si
no, han d'estardrets ofora de Ia marque-
sina.
3.-Prop dels hortsde CanMembre
s'han trobat suportsdepropagandaelec-
toral fets malbé I destrossats per perso-
nes!nclviques. Actes vandàlics com
aquestsfan malbé la imatgedepoble i
Servei Assistència
Tècnica
Miquel Bordoy
Televisió, vídeo i antenes
Telefunken, Thomson, Emerson, ITT, Sanyo
i altres marques
C/Cabana, 67 baixos 60 04 03 60 07 73
Es Pont d'Inca
embruten de residus propietats privades.
Pareix mentidaque a ixòpass iaun pafs
que se'n diu democràtic.
4.-Tornantal temadelbusdel Pla:Els
usuarisestan indignats perquè l'empresa
els cobra una cosa tan intangible com és
l'aire condicionat, quan nitan sols aPal-
maelcobren. Pareix mentida ,que lagent
vulguitreqre doblers de cosescoml'aire
condicionat, que és unservei que tot
transport públic ha d'oferir.
5.- EIs contenidors de recollida selec-
tiva instal·lats a Ia plaça del poble estan,
molt sovint, pelnsfins avessar, i Ia manca
de recollida fa que grans quantitats de
paper es quedin sensereciclar.
Inadmisible.
6.- Un grupet de joves, clients habitu-
als del Bar Gaudium, ens han dit que
estan cansats queelstreguin tanprest del
local fent servirvelles excuses corn"per
no molestarais vei'nats".De queixadels
veïns no n'hi ha haguda cap, encanvi els
joves i les jovenetes s'han dé quedar
sense poderjugaralfutbolí quanels vede
gust. La veritat és que no s'entén gaire
aquest comportament cap els clients.
7.* EIs monitors de l'esplaiestanenfa-
dats perquè alguns vàndalses dediquen
a davallar les pancartes que ells pensen
a Ia plaça de l'església.
8.- Però no tot
han de str queixes.
Elsciutadans estan
entussiasmatsamb
Ia nova imatge que
presenta l'església
delPladeNaTesa,
unes obres de
remodelació i pin-
turaque lihan do-
natunacara nova i
moft atractiva,des-
prés de més de cent
anys sense pintar.
Jatocava.
Mataguatl·leres.
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Il TRAVESSA
INTEGRAL
DE LA SERRA
DE
TRAMUNTANA
Dies 13, 14, 15i16d'abrilde1995
Introducció
L'objectiu de Ia Travessa de Ia Serra
de Tramuntana és, com el seu nom indi-
ca, travessar Ia Serra d'un extrem a l'altre
a peu. En aquesta ocasió hem intentat
fer-la seguint tots els camins antics que
enllacen pobles, recordant així Ia neces-
sitat de Ia seva recuperació. Malaurada-
ment, enguany no hem pogut començar a
l'habitual punt de partida, La Trapa, ja
que amb Ia reforestació que s'hi està fent
després de l'incendi fa un any, no és el
millor moment per passar-hi. Per tant el
disseny de Ia Travessa ha quedat des
d'Andratx al Far de Formentor, amb Ia
novetat de Ia darrera etapa que cobreix
des de Pollença fins al Far.
La participació ha estat de vint-i-qua-
tre persones:
Xesc Anglada, Lina Arbós, Marc
Bosch, Rafa Cloquell, Toni CoII, Marga
Comas, Ana Gallegos, Encarna Gallegos,
Cati Garrigó, Marí Carmen Gómez, Blas
Guevara, Xavi Hurtado, Rosa López, Toni
Martorell, Miquel Martorell, Joana MoII,
Angela Mix, Xlsco Moyà, Antoni Portas,
Pepe Romera, Juanjo Salas, Eva Sánchez,
Miquel Signes, Benito Taberner.
1era Etapa. Andratx - Esporles.
13 d'abril, dijous.
N° de participants: 21
A les 8:15, sortiem d'Andratx pel Caml
de ses Penyes, actualment asfaltat, per
després enllaçar amb el caml de sa Coma
Clova, que pertany a Ia finca de s'Alque-
ria, on amb anterioritat haguérem de de-
manar permís, per arribar a Ses
Alquerioles.
Després d'una breu aturada continuà-
rem pel Pas de s'Estepereta en direcció a
Ia MoIa de s'Esclop, per un camí que el
voreja per l'esquerra, en direcció a Ia Font
des Quer, per seguir per damunt Ia Coma
de ses Sinis fins al Pas des Cossis, al peu
del Galatzó, fent una aturada per dinar i
recuperar forces.
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D'aqul, sense perdre altura, ens vàrem dirigir cap el CoII des
Carnisseret, passant pel Boal de ses Fonts, i agafant el camí de
Carboners que arriba a Planici, i d'aquí, per Ia pista a s'Arboçar
i Son Sanutges, on comença el Cami des Correu, arribant així
al nostre objectiu: Esporíes.
2ona Etapa. Esporles - Font des Noguer
14 d'abril, divendres. N° de participants: 17
A les 18.30. començarem a Espories el segon dia de Traves-
sa, en direcció a Ia MoIa de Son Pax, per Ia finca de Son
Cabaspre, i davallant tot seguit fins a s'Estret de Valldemossa,
fent aquí una petita aturada.
Després d'aquesta presa d'alè reprenguérem el camí cap a
Pastoritx, per pujar per dins el bosc fins al coll del mateix nom,
per arribar a un altre dels punts on vàrem demanar permís amb
antelació: les Cases del Rei Sanxo i Ia pista que dóna accés al
CoII de Sóller, punt previst d'aturada i dinar.
Ja a l'altre costat de Ia carretera de Sóller, ens enfilàrem a
damunt Ia Serra d'Atfàbia pel pas d'en Topa, i agafant Ia pista
que arriba al Bosc de s'Arrom. Després de travessar el Bosc
pujàrem cap als Cornadors, on el camí torna a baixar en direcció
primer a les Cases i després al CoII de l'Ofre, des d'on ja vàrem
poder veure el punt d'acabament d'aquesta etapa: l'embassa-
ment de Cúber, just passat el qual hi ha Ia Font des Noguer, però
encara haguérem de caminar alguns quilòmetres per assolir el
nostre objectiu.
3era Etapa. Font des Noguer - Pollença.
15 d'abril, dissabte. N° de participants: 18
Després de Ia llarga etapa del dia anterior, reprenguérem el
camí a les 9:00 h. al costat de Ia canal de trasvassament d'aigua
del Gorg Blau a Cúber fins a Ia presa del Gorg Blau, on per dos
quilòmetres de carretera arribàrem a l'embotelladora de Ia Font
Major, on s'inicia l'antic camí d'Escorca, on a l'altra banda de Ia
carretera principal té Ia continuació en direcció a Lluc, amb Ia
corresponent aturada per dinar i comprar menjar per Ia resta de
Ia Travessa.
Des de Lluc, en direcció a Binifaldó, per continuar pel Camí
VeII Lluc-Pollença, passant per Ia possessió de Muntanya, i
finalitzar l'etapa al punt habitual d'acabament de Ia Travessa.
Però enguany encara quedava una etapa més.
4rta Etapa. Pollença-Far de Formentor
16 d'abril, diumenge. N° de participants: 17
Amb el cansament acumulat dels tres dies anteriors, el
darrer dia de Travessa vàrem començar a caminar a les 8:30
h. per Ia carretera que va en direcció al Port, i després per Ia
finca d'Albercutx, cap al Mirador del Colomer, on ens varen
caure les úniques gotes d'aigua que vàrem tenir al llarg de tots
els quatre dies. Després d'un poc de carretera agafàrem un
camí que davalla a Ia platja de Formentor i arriba fins a
l'aparcament de l'Hotel Formentor, on surt un camí que duu
directe a CaIa Murta, on vàrem fer el darrer dinar.
Després d'aquesta aturada, un poc més llarga del que
havia estat habitual durant elstres dies anteriors, degut per una
banda al cansamenti per una artra a què ens quedaven poques
hores de camí per acabar, vàrem atacar Ia darrera pujada pel
Camí VeII del Far, que puja quasi fins al vértex geodèsic del
Fumat, i amb pujades i davallades, travessat constantment per
Ia carretera arribàrem al Far de Formentor a les 19:00 h. Al Far
ens esperava l'autocar que confirmava el final de Ia Travessa
i al mateix temps, el seu èxit.
Nota d'Agraïment
ELS XOTS, GRUP EXCURSIONISTA DE MARRATXI vo-
lem donar les gràcies a:
-Ajuntament d'Esporles: Per Ia seva col·laboració deixant-
nos un local municipal per pernoctar.
-Ajuntament de Pollença: per Ia seva col·laboració deixant-
nos un local municipal per pernoctar.
-Creu Roja de Sóller: per Ia seva atenció voluntària, sense
cap compromís ajundant-nos a dur un poc millor el cansament
i els petits mals físics del grup.
-Tots els vint-i-quatre participants, dels que varen comple-
tar el recorregut totalment onze persones.
Xavier Hurtado
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Matins:
Dilluns, dimecres, divendres
de10'30h.a12'30h.
Horabaixes:
De dilluns a divendres
de17'OOh.a20'30h.
Urgències:
TeI. 75 62 75
Avda Antoni Maura, 6
TeI. 79 40 36
(CentreComercial)
Es Pont d'Inca
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DE SA CABANETA
MESTRESSES DE CASA
UN COP MES 11A TOPE"
Durant el transcurs del temps aquesta agrupació Cabanetera ha
duit a terme activitats per als socis, activitats que han estat exitoses tant
de participació com de qualitat. Enguany han tengut l'oportunitat
d'ampliar el seus coneixements de pintura a l'oli, gimnàstica, tall i
confecció, treballs manuals, pintura de plats i cuina. A més a més
col·laboren
amb les al-
tres entitats
del poble a
Ia diada de
l'Angel, fes-
tes de Sa
Cabaneta,
lluita contra
el càncer, amb el grup d'Esplai Es Campet, festes de Sant Marçal, etc,
etc. També mantenen les xerrades, tenen previst fer una Mostra de
Cuina i per finalitzar Ia temporada acabaran amb una agradable sopar
de germanor.
Des d'aquestes pàgines de Pòrtula tan sols manca dir que després
de quatre anys les Mestresses segueixen "a tope".
De Pòrtol
AVANTPROJECTE
DE LES FESTES DEL CARME
A l'hora de tancar l'edició encara hi havia alguns punts
pendents de resoldre, però en línies generals el programa no
variarà massa de l'esquema que presentam. Molts d'anys.
Dissabte, 8dejuliol
10 h. Passacarrers animat per colla de xeremiers
Dijous, 13
Gran festa infantil animat pel grup escolta Soca-arrel
Volta cicloturística (pendent de confirmació)
Divendres, 14
Inauguració de l'exposició "150 mesos de
Pòrtula"
IV Concurs de pastissos dolços i salats
Vetlada a l'aire lliure
Dissabte, 15
Corregudes de joies
Verbena
Diumenge, 16
Missa solemne
Homenatge a Ia Vellesa
Ballada popular
Fi de festa
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NOTICIES
DE LA SALLE
OBERTURA DEL
POLISPORTIU
COBERT
El dia 4 dejuny s'inauguraren les instal-
lacions del nou edifici polisportiu del col-
legi. Es una construcció coberta de 1000
m2 de pistes, tres grades pel públic, quatre
vestidors i instal·lacions de bar. El cost de
les obres, uns 70 milions de pessetes, ha
estat aportat íntegrament per l'Ordre Pro-
vincial de La SaIIe. El projecte d'aquesta
construcció sorgí amb Ia intenció de com-
plir Ia legislació per a poder donar l'ense-
nyament d'ESO. Una millora educativa pel
poble Ja que La SaIIe serà l'únic centre en
condicions d'impartir instrucció superior a
Marratxí. El nou polisportiu tendrà una
DELPONTD1INCA
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P r e s i d e n t :
Francesc Bennàsar.
Vice-president:
Miquel Salamanca.
Secretària: Maria
A. Lladó.
Vicesecretar i :
Josep Peralta.
Tresorera: Cata-
lina Juan.
Vocals: Magdale-
na Carbonell.
Ana M. Jiménez
Franciscà Juane-
da
Franciscà Moyà
Encarna Prieto
Ma Jesús Torres
Albino Martín
Rafael Mayo
SOLEMNE
GRADUACIÓ
EIs alumnes de 8è celebraren Ia festa
de fìnalització dels estudis d'EGB amb
una diada que consistí en Ia imposició de
Ia Banda de graduació i de Ia Insígnia del
Centre. Deprés d'aquest acte i de Ia missa
es va fer una berenada muntada pels
pares del curs a Ia que assistiren més de
400 familiars i amics dels alumnes gradu-
ats.
repercusió social i esportiva pels habitants
del terme en el sentit que, fora de les hores
lectives, estarà obert a tothom.
RENOVACIÓ DE LA
JUNTA DIRECTIVA
DE L'APA
A l'Assemblea General de pares d'alum-
nes celebrada el
mes de juny es
va efectuar Ia vo-
tació per a Ia re-
novació de Ia
Junta Directiva
amb Ia incorpo-
ració dels Dele-
gats de curs. La
nova junta ha
quedat formada
delasegüentma-
nera:
Es Siurell
Cafeteria
Hamburgueseria
Tapes variades
Nicolau Cotoner, 9
TeI. 79 79 38 Sa Cabaneta
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D'ES FIGUERAL La utilització d'aquest medi de transport, i en conseqüènciadels llocs d'espera, s'està convertint a poc a poc en un fet
realment necessari pera Ia gent que fa ús del tren.
Aquestes obres comptaran amb el projecte d'una estació
més moderna, a més de Ia necessitat de l'alçament de les
andanes degut a Ia renovació dels trens; realment s'ha de dir
que Ia conservació dels edificis ha estat penosa durant els
últims anys, possiblement potenciat pels actes de vandalisme
que s'han donat. Encara puc recordar quan Ia casa estava
habitada, tot estava cuidat i apte per les seves funcions, tal i
com es mereix Ia gent de Marratxí.
INAUGURACIÓ DEL LOCAL SOCIAL
El passat dia 27 de maig es va inaugurar el local social d'es
Figueral-can Farineta. A l'acte hi varen acudir representants
politics del PSOE i IDMA, Martf Serra i Miquel Bestard respec-
tivament, que el varen inaugurar.
Durant tot el dia els membres de l'associació i alguns
veïnats de Ia urbanització es varen dedicar a fer net i a utömar
els preparatius pel que seria un acte, com va declarar en Marti
Serra i el president de l'associació: "... no politic...". També va
fer acte de presència en Miquel CoII com a representant de
Cultura.
Tot va anar com estava previst, Ia gent va respondre com
s'esperava i al final es va oferir un refrigeri, que va venir molt bé
a tothom.
OBRES A L'ESTACIO
Aquest mes s'han començat les obres de remodelació i
construcció de l'estació d'es Figueral - can Farineta, que
engloba l'alçament de les andanes, Ia construcció d'un parasol,
aixf com Ia reconstrucció de Ia casa antiga per convertir-la,
possiblement, en un bar.
Segon campionat de gimnàstica ritmica
nines)
El millor de tot això és que aquesta obra ajudarà a millorar
Ia imatge de Marratxi, que poc a poc s'està aconseguint.
ESBOÇ DE LES FESTES
D1ES FIGUERAL - CAN FARINETA 1995
JULIOL
Dissabte, dia 29 - 24 hores de futbito.
Diumenge, dia 30 - Continuació i final de les 24 hores de
futbito.
Actuació de Ia Banda Municipal abans de l'entrega de
trofeus.
Dilluns, dia 31
(participació de 80
AGOST
Dimarts, dia 1 - Actuacions variades.
Dimecres, dia 2 - Segon campionat de truc, "parchis" i Ia
varietat de Mus.
Exhibició d'Aikido.
Dijous, dia 3 - Final del Campionat de jocs de taula.
Divendres, dia 4 - BaII de saló.
Dissabte, dia 5 - Voleibol, fubito infantil, volta ciclista interna
al Figueral i can Farineta, Petanca.
A Ia nit Gran Berbena de festes.
Diumenge, dia 6 - Passacarrers.
Ensaïmades i xocolata (de 8,30 a 9,00)
Final de Voleibol.
Final de Festes.
M' Àngels Iníesta
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ART, ARTISTES
ITIPUS D'ARTISTES
Després de les eleccions, Ia vetiada de
can Pere d'Inca acollí el grup d'artistes que
havien il·lustrat amb obres seves les carpe-
tes que Pòrtula va fer per commemorar el
número 150 de Ia revista. Maria Horrach,
Vicenç Sastre, Teresa Matas i Miquel Agui-
ló vengueren a Ia vetlada, només hi faltà
Miquel Mut. El subscriptor que s'afegí a Ia
taulada és Josep Calvo i també ens acom-
panyà Miquel Bestard.
Precisament Ia presència de Miquel
Bestard, cap dels Independents de Marratxí,
motivà que es començàs parlant de políti-
ca: qui seria el batle, quins oferiments o
acords s'havien fet? La incògnita continua-
va perquè en Miquel feia ús d'una absoluta
prudència. Com que l'art i els artistes eren
el tema principal de Ia nit, Ii demanaren si
els polítics són també artistes. Tothom hi
deia Ia seva i ell digué que més aviat són
malabaristes i que n'hi ha alguns que són
grans artistes, però ho deia en un to una
mica despectiu. I és que artista s'aplica a
mortes coses, a molts tipus de persones: a
Ia gent que fa mott ben fet el seu treball i als
qui, de tan horrible que el fan, es mereixen
aquest calificatiu. En tot cas, se digué que
el polític ha d'estar més en contacte amb Ia
terra, amb Ia gent i els seus problemes i
l'artista està més per damunt d'això, viu en
el seu propi món.
Vicenç Sastre opina que l'artista es
troba sovint com davant d'un entreforc, en
situacions en les que s'ha de decantar per
una cosa o per l'altra, si ha de fer cas del
corrent general o ha de seguir els dic-
tats de Ia seva creativitat, contínua-
ment es troba davant situacions on ha
de prendre partit. La resta òjien que sí,
però que tothom està obligat a prendre
determinacions mort sovint. La majo-
ria opinaren que l'artista és qui s'avan-
ça al seu temps, és innovador i crea-
dor, inventor d'una obra inimitable i
irrepetible. Molta gent que es dedica a
l'art sol te-
nir un mo-
ment de
plenitud,
una època
culminant
en Ia que
fanidonen
Ia seva
obra màxi-
ma. A-
quest mo-
ment sol
ser des-
prés insu-
perable i
molts ar-
tistes vi-
uen angoi-
xats de no
poder mi-
llorar el que ja hen fet.
Alguns artistes mundialment famo-
sos van ser presents també a Ia nostra
tertúlia. DaIi1 Picasso, Miró... què hau-
ria passat si no haguessin mostrat Ia
seva obra al món? Hi ha hagut molts
creadors que han fet una obra mort
important però que no s'han donat a
conèixer o que no han estat reconeguts
fins després de morts. També es parlà
del cas de Yoko Ono, que té ara una
exposició a Ia Fundació Miró de Palma.
Hi ha qui considera que és una gran
artista i d'artres que diuen que encara
viu de Ia fama aconseguida pel fet
d'haver estat Ia companya de John
Lennon i que aquest és el principal
motiu del seu prestigi dins el cercle de
l'art.
De Yoko Ono s'enllaçà amb Ia dona
en general: si ha assolrt el mateix grau
de llibertat i de responsabilitat que
l'home, Ia seva presència en Ia política
i en l'art; si té, en definitiva, decisió
pròpia i autonomia. Alguns troben que
VETLADES
A CANPEttED*mCA
Vaigtenir lasortde poder assistir ala
vetiadade Pòrtula, i dic Ia sort, perquè
vaesseruna experiència mort interes-
sant.
Crecques'hade donar l'enhorabona
a Pórtula perte feina que fana Marratxí,
per servir informació alsciutadans
d'aquestmunicipiiessertanoberts amb
tothom.les vetladessónd'allòmés agra-
dables.
Quan llegiales cròniquesno acaba-
vadefer -meuna ideac la ra d'allò que
reaimentfepreserttaven:Araja ho veig
més clar, Layerítat ésque és molt
agradable fer un sopar i poder xerrar
tranquil·lamenti escoltar, sense altre
elementquedistorsioni aquest fet tan
senzill.Opinar, aprendrequalque cosa
escoltant, dins unambient totalmentfa-
vorableésperfecteï
JosepCalvoBuades
sí i artres que no, però s'arribà a Ia conclu-
sió que, si una dona es vol dedicar per
exemple a Ia política i no ho fa per pressi-
ons de Ia família o perquè artres conside-
ren que aquest no és el seu lloc, aquesta
dona que no és capaç de dur endavant els
seus propòsits i les seves conviccions tam-
poc no serà capaç d'assumir responsabili-
tats en un grup politic o en artres qüestions
de transcendència.
El subconscient punyia els convidats
amb una dona "artista" que apareixia ade-
siara per Ia conversa. En Vicenç Sastre
ens assegurava que Ia model Claudia
Schiffer és una gran artista. Aquesta va ser
Ia nota divertida de Ia vetiada: és art, o fa
art Claudia Schiffer? Li interessava mort
conèixer les preferències, quin i quines
figures "mítiques" representaven aquest
altre tipus d'art per a cadascú. Entre rialles
i al·lusions artístiques passàrem una altra
vetiada ben agradable a can Pere d'Inca
De cada vetiada que passa es veu més cl?
que una per mes resurta insuficient
Joana Maria Matas
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Un poc de biografia
MIQUEL AGUILÓ MARIA R. HORRACH TERESA MATAS
Nascut a Calvià el
1951.
Des del 1975 viu a
Marratxí.
Es casat i té dues
filles.
Treballa de recep-
cionista a un hotel de
Palma.
Aprofrta els moments
que pot per dedicar-se al
dibuix i a Ia pintura aixf
com al conreu de Ia Mú-
sica, especialment del
jazz, que l'apassiona.
Nascuda a Santa
Maria del Camí l'any
1936. Viu a Son
Ramonell Nou des de fa
20 anys, casada amb 4
fillsi2filles. Te 15 néts.
Es artesana de tapis-
sos; s'hi dedica des de fa
13 anys. Va fer els seus
estudis a Palma a Arts i
Oficis. Es fundadora i
vicepresidenta del Club
d'Artistes Plàstics Majors
de Mallorca.
Neix a Tortosa, de
pare pladenateser i
mare aragonesa. Viu a
Palma fins que es casa
i passa a viure al Pont
d'Inca, ara fa vint-i-sis
anys.
Te dues filles i un
fill.
Es dedica a diver-
ses formes d'expressió
artística, pintura,
collage... voldria tenir
temps per aprofundir en
les tècniques fotogràfi-
ques.
VICENÇ SASTRE
Va néixer a
Llucmajor el 1952.
ViuaPòrtoldesdefa
15anys. Abans visqué a
sa Cabaneta.
Casat i amb un fill.
Dibuixant, naturista,
ecologista, excursionis-
ta i arqueòleg.
Li agrada viatjar i ho
fa sempre que té ocasió,
especialment per Ia pe-
nínsula Ibèrica.
Pertany al GOB i als
Voluntaris de Marratxi.
Les aficions
Compartir Ia vida fa-
miliar, pintura, dibuix,
les arts en general, foto-
grafia.
La Música de Jimmi
Hendrix.
Li agrada llegir, anar
al cinema i viatjar.
Te iniciada una col-
lecció d' obres d'art per
intercanvi amb amics.
Viatja sempre que
pot, llegeix, camina i
col·lecciona pedres
d'arreu del món i cap-
setes de ferro o cartró.
Fotografia, lectura i
música.
Colecciona fascicles
de temes que Ii puguin
interessar.
Les lectures
Llegeix sempre que
pot i darrerament s'ha
dedicat a escrits de Ra-
mis Alonso. Li interessa
Charles Baudelaire.
Tot tipus, ara llegeix
sobre informàtica. I tam-
bé el darrer llibre de
Carme Riera, Dins al
darrer blau. Li agrada
Terenci Moix.
S'interessa per les obres
de pensament, assaig i
filosofia. S. Becket,
Cioran, M. Yourcenar,
Maria Zambrano,
Susan Sontag
Te temporades. Li
agrada Ia novel·la, els
temes esotèrics.
La Música
Tot tipus, des de les
xeremies de Mallorca a
Ia clàssica, en especial
Schubert. I el jazz, sem-
_pre,
En general Ia clàssi-
ca, especialment Chopin
Li agrada en gene-
ral, primer Ia clàssica -
Vivaldi i els barrocs ita-
lians; també Wagner,
Bach i Mozart-, el jazz i
Ia Música ètnica.
N'escorta quan fa fei-
na i quan és totsol.
Reconeix que el té
una mica abandonat,
però Ii agrada el cinema
d'autor.
Destaca Alan Ru-
dotf i Woody Allen.
El cinema
No hi ha entrat molt,
destaca Stanley Kubrick,
2001 i Ia Taronja Mecà-
nica. Jack Nicholson,
Henry Fonda i Dennis
Hopper.
El d'acció, que no
faci pensar massa. Ac-
ció i aventures. La darre-
ra que ha vist ha estat
Cinema Paradiso.
Sobretot el d'autor.
Bunuel, Sscorsesse,
Bertolucci. Artistes com
Dustin Hoffmann, H.
Ford o Merryl Streep.
Altres arts
o espectacles S'interessa pel teatre
experimental.
El teatred'avanSguartda.
Li agrada moK La Iguana.
Les arts plàstiques:
Kandinsky, Miró, Grau-Gar-
riga.
Especialment tea-
tre. En voldria fer però
pensa que Ia vida és
teatre i el viu cada dia.
S'interessa per Ia
ceràmica i el gravat.
També l'escultura.
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La cuina
Virtuts i defectes
Una experiència
impactant
Personatges admirats
L'escala de valors
Un motiu d'orgull
Una gran il·lusió
Canviaria alguna
cosa del passat?
Pòrtula
Sobre Ia Vetiada
a Can Pere d'Inca
Miquel Aguiló
Ell fa poca cosa, ous
fregits, amanides, però
Ii agrada Ia cuina ma-
llorquina, l'aguiat de pi-
lotes.
+Imaginatiu, creador.
-Molts, tots els defectes
del món menys les vir-
tuts que té.
Les vivències a fi-
nals dels 60, mogudes
dels hippies que cone-
gué.
Humanitat.
Les dues filles que
té.
Poder estar integrat dins
l'àmbit artístic amb més
gent, un àmbit artfsitc
universal. Poder viatjar.
No
+Articles determi-
nats. Tot el que fa refe-
rència a Marratxí. Està
bé.
"Les vegades que hi
assistit Ia gent és molt
oberta, connectes ràpi-
dament, m'ha agradat
molt, podrien ser com
les "rutes del bakalao"
que duren dos i tres dies.
Podrien durar més i així
podríem xerrar i dialo-
gar moltissim més".
Maria R. Horrach
Li agrada dedicar-
s'hi. Li agrada molt el
peix, el conill amb ceba,
i el rostit de xot.
+Sebre escoltar i no
xerrar molt.
-L'orgull.
Esser mare de 6 fills.
Joan Miró, Botero,
Ballester, n'Alexandre.
Amistat, família.
Els 6 fills i els 15
néts.
La Pau
Res.
Tot Ii agrada però
troba que a vegades Ii
manca duresa.
"M'ho vaig passar
molt bé, disfrut amb
les vetlades de Pòrtu-
la i ho valor molt posi-
tivament."
Teresa Matas
Tria Ia cuina mallor-
quina i Ia de qualsevol
lloc del món mentre si-
gui genuïna. Peix i ver-
dures.
+Sociabilitat; fer
amics
-Va massa sincera
per Ia vida; molt exigent
Tenir fills; ésser
mare.
El seus personatges
ideals són els que han
passat per Ia vida dei-
xant estela.
Amor a l'ésser
humà3
Esser mare.
Arribar bé a Ia velle-
sa, admetre que un dia
ha de morir i saber fer-
ho.
El que pogués dema-
nar és impossible per-
què Ii ha donat Ia ma-
duresa- està contenta
ü agrada en gene-
ral i pensa -i comprova-
que millora mes a mes.
"Aquestes vetlades
m'encanten. Reunir-me
amb amics que m'hi
trob bé és impor-
tantíssim i me passa el
temps volant. Té l'am-
bient aconseguit i tots
els elements per pas-
sar una vetlada agra-
dable."
Vicenç Sastre
Li agrada cuinar i
es decanta pels plats
tradicionals i els de tem-
porada.
+Es pensa dos pics
les coses. Atemperat.
-Contradicció.
L'enclaustrament
de tota Ia infància; en-
cara que també Ii va
permetre conèixer una
altra manera de viure
Cristòfor Colom.
Olaf el Viking i
Cleopatra per tot el mis-
teri que els envolta. O
El Capitán Trueno si és
que ha existit.
Llibertat, amor, i un
comodi.
No ho sabria dir.
Conèixer el món.
Moltes coses.
+La proximitat de
les notícies.
-La periodicitat que
Ii lleva frescura.
"De les vetlades de
Pòrtula sempre n'he
sortit satisfet, però les
vetlades entre amics,
totes m'agraden. Mol-
tes vegades dic no a
molts sopars. Les
vetlades que vaig quais
sempre disfrut
moltissim".
Biel
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EL NOU CONSISTORI, PACTE I OPOSICIO
Discurs d'investidura del batle,
Martí Serra
"Amics i amigues de Marratxí, en primer lloc vos vull donar
les gràcies per assistir a aquest acte, un acte que és Ia
culminació d'un fet democràtic que són unes eleccions que
varen tenir lloc ara fa tres setmanes. La constitució d'aquest
Ajuntament avui, és una passa més endavant dins aquesta
tasca, dins aquesta feina democràtica que és tan important dins
el nostre país.
En primer lloc, permeteu-me que agraeixi als companys, a
tots aquells que m'han acompanyat a aquesta campanya a fer
feina, no només als que estan aquí, sinó a tots els que han
participat i ens han ajudat a dur endavant aquest projecte que
tenim per Marratxí. També vull agrair als Independents de
Marratxí, especialment a Miquel Bestard, que durant aquests
quatre anys passats hem estat fent feina plegats, Ia seva
col·laboració, i dir que esperam que això segueixi endavant.
També vull tenir una atenció al Partit Popular que dins Ia
seva tasca fan feina, n'han feta i en seguiran fent. I als regidors
que han entrat nous, tant al Partit dels Socialistes de Mallorca
com al d'Esquerra Unida que entren a ferfeina d'ara endavant
per Marratxí.
Jo crec que començam una nova etapa, un nou repte per
aquest poble de Marratxí, que és important i demanaria Ia
col·laboració de tots, crec que començam una nova etapa de
compromís i de col·laboració per dur endavant un projecte per
aquest poble nostre on tenguem una millor qualitat de vida, on
poguem viure més bé i on tots ens hi trobem més bé. Jo crec
que per aquest nou repte hem de comptar amb Ia col·laboració
de tots, amb Ia de les associacions de veïnats, dels clubs
esportius, de les associacions de tercera edat i crec important
que hi hagi una participació de tothom, de tota Ia gent de
Marratxí. Això és el que vos deman a tots, perquè Ia feina de
batle és mort pesada, jo tot sol no ho podria dur endavant, vos
deman Ia col·laboració de tots i vos promet que procuraré ser
el batie de tots els marratxiners, de tota Ia gent que viu a
Marratxí."
Parlam amb els tres caps dels partits de l'oposició,
sobre Ia seva visió del pacte entre PSOE i Independents,
així com Ia línia que duran i les prioritats que s'han marcat
com a oposició
Antoni Montilla (PP)
"Pens que realment hi havia
una cosa preparada entre els dos
partits perquè, segons les decla-
racions a Pòrtula del darrer mes,
Ja notaren a faltar menys de 48
hores després de les eleccions
que Ia gent del PP no els havia dit
res en cap sentit.
Està clar és que no hi havia
cap intenció de pactar amb el PP
i el que es va dir a Ia premsa era
simplement per cobrir l'expedient i fer veure a Ia gent que hi
havia una possibilitat de pactar amb el PP, i el temps ha
demostrat que no hi havia intenció en absolut.
Han agafat el que han considerat més oportú, que estan
llegrtimats per fer-ho encara que és realment esperpèntic que
ens volguessin convèncer que els Independents realment no
pactaven amb el PSOE, sino que pactaven amb en Marti Serra.
Que venguin a nosaltres a dir això és d'autèntica rialla.
La nostra línia és fer una oposició seriosa i continuada però
d'una manera crítica en el moment que sigui necessari. Nosal-
tres el que no podem és anar al ple o a l'Ajuntament, tenint en
primer lloc quatre persones que mai han estat regidors, i han
d'aprendre, que no s'aprèn en dos dies com funciona un
Ajuntament. Jo esper que l'Ajuntament tengui el talant demo-
cràtic que pertoca, perque els regidors del PP puguin tenir
accés a tota Ia informació que pertoca. Nosaltres tenim el
recolzament de 2000 vcts i hem de respondre, si es considera
oportú respondre a aquestes persones o al poble, a través de
les vies necessàries ho farem. I farem una oposició així com
toca".
Rafel Crespí (PSM)
"Es difícil fer una valoració, de
fet donat el resurtat a les urnes tal
vegada era Ia fórmula de govern
més previsible, atès que no hi
havia Ia possibilrtat de fer un go-
vern diguem-ne autènticament
progressista, per tant davant el
dilema de pactar amb el PP, pac-
tar amb el PSOE els Indepen-
dents han optat per Ia fórmula que
ells han cregut més oportuna.
Pactar amb nosaltres no hagués estat respectant Ia sobirania
del partit. Per tant serà com una repetició de Ia legisltura
anterior.
Jo supos que amb EU arribarem a uns acords formals, de
totes maneres després d'unes primeres impressions que hem
tengut intentarem tenir grup municipal propi, fer alguna acció
per si el govern municipal ens deixa tenir grup municipal propi.
Supòs que arribarem a acords estricatment formals i no impli-
caran acords de partit, simplement acords pragmàtics de poder
presentar una moció o algun tràmit a l'Ajuntament.
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Prioritat no n'hi ha cap de definida, farem una oposició
rigorosa, seriosa, responsable, farem cas al que ha dit el batle
a Ia sessió d'investidura que vol col·laboració, nosaltres estam
disposats a col·laborar i a aportar coses positives a l'Ajunta-
ment, el que no farem mai serà una oposició de potadetes, això
serà un poc Ia tasca. Prioritats no n'hi ha perquè les prioritats
seran les que marqui l'equip de govern, aleshores en funció de
les seves prioritats nosaltres anirem fent una miqueta de
marcatge."
Miquel Rosselló (EU)
" El pacte té els seus defectes
i a Ia passada legislatura va tenir
els seus defectes, però gràcies a
Ia trajectòria anterior podia tornar
passar, per tant estam satisfets i
estam a disposició de l'equip de
govern per fer feina pel poble i
alhora exercirem Ia nostra tasca
d'oposició, de contacte amb els
veïnats i amb les entitats ciutada-
nes, i si ens crida en Martí com a
batle, com a dos grups que han firmat el pacte nosaltres els
farem saber les nostres prioritats programàtiques.
No hem parlat del grup Mixt, tenc una entrevista amb en
Rafel Crespl i encara està oberta perquè hi caben moltes
possibilitats, i Jo crec que no hi haurà cap problema amb en
Rafel per repartir-mos l'assistència a les comissions i ens
ajudarem mútuament. No és possible assistir tots a totes, però
també cap Ia possibilitat de fer una proposta de canvi de
reglament, jo he llegit el reglament i pens que Ii manca una
actualització i probablement facem una proposta de revisió.
Jo confii en Ia bona disposició i si ens agafam les paraules
del batle avui a Ia investidura diu que està content que hi hagi
més pluralisme, i això s'ha de notar.
Nosartres ja hem marcat les nostres prioritats i Ia primera
de totes és el Reglament de participació ciutadana, l'aplicació
efectiva. Ja m'han comentat que les comissions informatives
les fan al mat!, no m'agrada, Jo crec que s'ha d'aplicar una
fórmula per poder aplicar el reglament de participació ciutada-
na. El segon punt és l'urbanisme, racionalitzar, estudiar les
urbanitzacions il·legals, el tema del desenvolupament urbanís-
tic; el clavegarem, falten tres nuclis, el tema de medi ambient,
fer una comissió municipal de medi ambient, donant entrada a
tots els grups. El tema d'atur, fer una oficina d'informació socio-
laboral de l'Ajuntament. No costa doblers i pot donar un servei
tant a les empreses com als ciutadans. El tema del transport,
som conscients que no ho arreglarem en quinze dies, però no
es pot passar tota Ia legislatura pendents de crear una comissió
de transports.
El tema dels espais esportius veure el que hi ha fet fins ara
i continuar creixent en aquest sentit. I el tema de joventut, és
també important el recolzament a les associacions juvenils. I
una qüestió molt simbòlica és que els carrers que encara
queden de l'època de Ia dictadura es canviïn i si és possible que
el 75% es posin nom de dona. I el tema de Ia dona també passa
per detalls com aquest, horaris que les dones puguin venir a
consultar a l'Ajuntament i això. Hi ha dones que han jugat un
paper importantíssim dins al vida d'un poble i no tenen cap
carrer que les recordi i, en canvi, el té en Franco.
El tema del 0'7% en el pressupost el posarem com a qüestió
de principis i primordial a l'hora de donar suport al propers
pressuposts.
Vàrem parlar també amb els dos únics ex-regidors que
varen assistir a Ia sessió d'investidura sobre el resultat de
les eleccions i el pacte.
Joan Guardiola (ex-regidor
PSOE)
"Han estat uns resultats que
han valorat Ia feina que s'ha fet a
l'Ajuntament, que s'ha fet feina pel
poble, i que es poden considerar
que per l'àmbit polític marratxiner
que s'ha escampat una miqueta i
que han entratforces dins l'Ajunta-
ment que encara crec que donaran
més valor i que seran més diverses
les representacions.
Es molt positiu que s'hagi repetit el pacte, perquè si durant
aquests quatre anys s'ha fet una feina molt bona, crec que és
Ia continuació d'això i que s'ha de seguir fent feina amb això.
Crec que el pacte o hauria de ser només amb dues forces, sino
que s'hauria d'ampliar una miqueta i que altres forces polítiques
que fins ara no havien pogut fer feina per Marratxí ajudin a dur-
ho endavant. Crec que serà una gran ajuda per Marratxí."
Jaume Bibiloni (ex regidor UIM)
"Crec que ha estat a un nivell
que Jo esperava, per Ia realitat i Ia
feina que havia fet l'equip de go-
vern durant aquests quatre anys,
dos anys de batie en Martí Serra,
dos anys de batJe en Miquel Bes-
tard i crec que el poble ha sabut
valorar les coses positives que
hem fet al terme de Marratxí, i
crec que els resurtats han estat
semblants als de fa quatre anys,
al meu veure Ia feina que s'ha fet durant aquests quatre anys,
Ia gent l'ha sabut valorar tenint en compte que han entrat dos
nous partits dins l'Ajuntament.
De Ia renovació del pacte he de dir que jo m'he retirat
momentàniament de Ia política però crec que s'ha segurt a nivell
de què els quatre primers anys es varen començar uns projec-
tes que encara no s'han duit a terme i aquesta renovació ha
vengut per poder acabar aquests projectes més que no per altra
cosa
" B/e/
(fotos, ToIo Aguilar)
DEPALMERES
- Tomeu Català
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GRAN FESTA DE Fl DE TEMPORADA
El passat dia 16 de juny Ia
_. Unió Esportiva PIa de na Tesa
^AtAk va celebrar el sopar-festa de fi
F ^ de temporada 94-95. L'acte es
Ip* *? celebrà a les mateixes instal-
lacions de can Gaspar. La nit no
pogué esser més exitosa, tant
de concurrència com d'especta-
cle. DeI més petits als mésgrans
tothom va gaudir d'una excel-
lent vetlada. El goig va ser més
intens degut a Ia celebració de
l'èxit
~
Durant les 34 jornades de
Ia recent acabada lliga gua-
nyaren 22 partits, n'empata-
ren 6 i en perderen 6, amb 88
gols a favor i 39 en contra.
De l'actual plantilla de
campions només hi ha cinc
marratxiners i els vos volem
presentar. Tres són del ma-
teix PIa de na Tesa (Antoni
Ramis, Joan Tomàs i Bernat
Pocoví) i els altres dos del
Pont d'Inca (Jaume Ferriol, que ademés és el capità, i
Manel "Manolito" que ha estat el màxim golejador)
Bemat Pocovl
Jaume Ferriol
de latemporada; recordem que
l'equip senior ha ascendit a Ia
primera regional i quedant cam-
pió del seu grup.
Parlant d'aquest equip mo-
del de totes les categories del
club cal dir que és el segon
ascens consecutiu de Ia mà del
bon entrenadorPere Klebberque
l'agafà Ia temporada 92-93 a
tercera regional. TVfano//fo- Antoni Ramis Joan Tomàs
<TJiuw>enges i<TJiMuMs tancat
Avinguda An ton Maura 69 ts Pont d Inca IeIs 60 IO 01
PETANCA
Un nou esport acaba de començar en es Figueral-can Farineta, ¡nclòs dins
Ia Societat Esportiva Es Figueral, que a més acull ciclisme ¡ voleibol.
Aquest esport ha sorgrt com iniciativa d'un grup de mestresses. Les seves
peticions a l'Ajuntament, per Ia construcció de les pistes, han donat el seu fruit
i segurament sentirem parlar d'elles, en no poques ocasions.
De Ia meva part, ànim i bona sort.
FUTBOL SALA
Aquest mes també ha començat el Torneig de Futbol SaIa que cada any
organitza l'Ajuntament de Marratxí.
El Torneig, que té lloc al Polisportiu des Figueral-can Farineta, està compo-
sat per 16 equips, majoritàriament del terme de Marratxf. Gràcies a aquest
torneig ens podem fixar que aquest esport és mort popular entre Ia gent i que a
Ia gent Ii agrada anar al Polisportiu per passar una mort bona estona.
M' Àngels lniesta
5ena EDICIÓ
DE LA VOLTA A MALLORCA AMB MOSQUITOS
Dies 8 i 9 de juliol.Sortida a les 9 h. de Ia seu del Club
(C/ Albert Castell, 8, de Pòrtol).
ltinerari:Sta Eugènia, Algaida, Llucmajor, Campos, Felanitx, Porto
Colom, Cales de Mallorca III Porto Cristo, Manacor, Petra, Sta Marga-
lida, Can Picafort, Muro, Llubí, Inca, Sencelles, Sta Maria, Pòrtol
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C.B.PLADE NATESA
EL BASQUET PLA
ACOMIADA
LA TEMPORADA
Però com a tota bona festa del bàsquet no hi podia faltar
Ia ja tradicional foto de tots els participants, feta per ToIo
Aguilar, que acabà passada per aigua, com bona part dels
entrenadors i el president del Club, Bartomeu Munar. Aquell
màgic vespre ens acomiadàrem de l'excel·lent campanya
feta pel club i somniàrem en els resultats de l'any que ve,
sense deixar de ser, com sempre i de cada vegada més, un
gran grup d'amics, una petita família.
El divendres dos de juny es celebrà el final de temporada del
Bàsquet PIa, en el transcurs d'una festa que va estar carregada de
bones sorpreses. En primer lloc es celebraren tot un seguit de
partits que enfrontaren alsjugadors de cada categoria amb el seus
respectius pares, on tothom pogué demostrar Ia seva traça en el
domini de Ia pilota. Alguns ho feren millor que els artres, però tots
gaudiren d'una estona de diversió mort entretinguda.
Després d'aquests encontres es celebrà un dels partits més
esperats, el que havia d'enfrontar una selecció dels jugadors
juvenils amb l'equip de monitors i entrenadors, que tengué gran
vivacitat i un ritme trepidant Per acabar, victòria dels juvenils.
Una vegada acabats els partits hi hagué pa amb oli i cuixot
salat a rompre, un sopar que feu les delícies de tots els presents.
Per animar Ia festa les components de l'equip minibàsquet femenf,
realitzaren un meravellós espectacle de música i dansa, que els
portà moltes hores de feina de preparació. El resultat fou una
clamorosa ovació atorgada pel públic alli present. Després l'equip
minibàsquet masculí s'encarregà de fer que Ia magia de Ia
televisió arribas al PIa de Na Tesa, fent un "Persones Humanes"
una mica especial, que traslladà fins a Ia pista a Victor Manuel i
Ana Belén, ens feu gaudir d'un bon streeptease i ens donà lliçons
de psicopatologia conjugal.
PRIMER
TORNEIG
INTERESCOLAR
DE BASQUET
DE MARRATXI
El passat dimarts dia trenta es va disputar
Ia final absoluta del I Torneig lnterescolar de
BàsquetAjuntament de Marratxí. El torneig va
esser organitzat per l'Escola Municipal de
Bàsquet de Marratxi, que es troba inclosa dins
el Club de Bàsquet PIa de Na Tesa. El màxim
organitzador d'eix event fou en Bartomeu
Munar, president de l'entitat.
En aquesta edició del torneig, disputat en
el decurs de tres jornades, hi han participat vuit equips,
quatre de Ia categori aleví i quatre de Ia infantil, dels colegis
Blanquerna (Es Pont d'Inca Nou), Es Liceu (Sa Cabana),
Santa Teresa (Es Pont d'Inca) i Jovent, del col·legi Juan de
Ia Cierva, que no va fer acte de presència a Ia final.
La classificació va quedar encapçalada pel col·legi del
Liceu a ambdues categories, seguit de Santa Teresa i del
col·legi Blanquerna, mentre que el quart classificat fou el
Jovent. L'entrega de trofeus fou presidida per l'aleshores
batle en funcions Martí Serra.
Però sense cap casta de dubtes l'èxit del torneig no
hagués estat possible sense Ia presència a l'entorn del
terreny de joc d'una gran quantitat de públic, esencialment
femení parent dels jugadors, que posaren les notes de color
animant als seus respectius equips. EIs anotadors i àrbitres
que dirigiren els encontres pertanyen, majoritàriament, al
grup d'entrenadors i monitors de Club de Bàsquet PIa de Na
Tesa, que tengueren l'ocasió de dirigir uns partits carregats
de bon humor i color, com per exemple els dos d'exhibició,
realitzats entre els Minis masculins i femenins i el Cadet
Maculí amb l'Infantil Masculí, que feren gaudir d'un bon
espectacle als assistents.
SEBASTIÀ BENNASAR
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ENTREVISTA AL PRESIDENT DEL C.B. PLA DE NA TESA
La temporada 94/95 ja ha finalitzat i pe fer-ne una
valoració ens hem volgut acostaral President del C.B. PIa
de Na Tesa, Tomeu Munar, al que Ii ferem aquestes
preguntes.
-Tomeu, des del passat mes d'agost que comença-
reu els entrenaments f1ns ben entrar aquest mes de
Juny que heu acabat Ia tempora-
da, no arriba a fer-se molt llarga
tant pervoltrosels monitors com
perals propisjugadors?
Sf, veritablement ha estat llarga
degut a que els equips que jugam
en lliga federada som molts i Ia
temporada va acabartard.
-Quin ha estat el nombre de
participants que hi ha ahgut en-
guany al C.B. PIa de Na Tesa?
Hem tengut 9 equips en compe-
tició el que suposa que tenim re-
presentació en totes les categoris.
I si això ho traduim en nombre de
jugadors són uns 105jugadors en
competició, més Ie sd'iniciació que
no entren en competició federada.
-Ens han arribat notícies de
que sou el segon club de
Mallorca amb més llicències federatives. Quin signifi-
cat Ii dones a aquestes dades per un poble com el PIa
de Na Tesa?
Es una gratificació que personalment em fa pujar Ia
moral i m'anima moltíssim; però no es tracta d'anar a
cercar Ia competició entre els clubs que hi pugui haver a
Mallorca en nombre de llicències federarives sinó de segir
i continuar disfrutant d'entrenar i jugar a bàsquet.
-La tasca feta en 14 anys de feina ja està donat els
seus fruits, com apresident i un dels fundadors del
club, quines diferències observes d'ara a fa 14 anys?
Les diferències són òvies en qüestió de gestió i d'orga-
nització però en quna a il·lusió i entusiasme són les
mateixes.
-Després de veure els resultats que s'han doant a
totes les categories, quina valoració en treus? S'han
complert els objectius?
La valoració és molt positiva ja des del moment que
tenim tanta participació. I esl objectiusja estan assolits des
del momentqueelsal·lotscomencenajugarquan parlam
dels escolars. I referits als federats el objectius s'han
cumplit més que mai quna hem aconseguit que l'equip
seniorpujia 1eraautonomica, lesjuvenils"A"mantenir-se
dins Ia màxima categoria del seu grup i juvenils "B" poder
dir que han aconseguit el torneig federat de final de
temporada.
-EIs objectius del club amb aquest ascens a Prime-
ra Autonòmica, canviaran d'alguna manera?
Com a president crec que pru-
dentment el que he és procurar
revisar el que poguem entre tots i
fer el que sigui convenient per
mantenir aquesta categoria que
hem assolida sense varia Ia filoso-
fia fonamental del club.
-Es possible veure d'aquí a
uns pocs anys un equip a Sego-
na Divisió?
Per demanar no quedis curt,
posat a somniar algunsfins i tot han
pogut pensar Ia possibilitat de Ia
primerdivisió... Però el que és im-
portant és Ie dia a dia i esperar que
l'entitat tengui sempre l'il·lusió de
enir un equip capdavanter.
-I per l'any vinent que es pot
esperar del C.B. PIa de Na Tesa
en general?
Esperam tot el que t'he acabt de dir en les preguntes
anterior... a més de fer un projecte d'ampliació de Ia
pràctica del bàsquet als col·legis del terme a través de
l'escola municipal de bàsquet.
I fins aquí Ia xerrada amb en Tomeu Munar tan sosl
desitjar-lis tant a ell com a tots els membres del club molta
sort i per suposat molts de triomfs.
K A L M A
Isabel i Gaspar
-artesans-
Decoració amb flor seca
Restauració de mobles
Fusta artesanal
Oleza 123 TeI 79 79 03 Sa Cabaneta
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XERRADA
ESCOLTA
En Jaume CoII ós de l'agrupament es-
coiïa Soca-Arrel de Pòrtol. EII 6s pioner,
peraclarirunpocles activitats que fan, què
és el foulard i d'altres coses, xerràrem una
estona amb ell i ens digué això:
Què soleu fer a les reunions dels
dissabtes?
Si hem anat d'excursió Ia setmana
anterior feim una revisió. Continuam l'em-
presa que està en funcionament, o si l'hem
acabada presentam el projecte per l'artra.
I també presentam per equips el projecte
d'excursió.
Què és i quina importància té per a
tu fer Ia promesa?
Es una manera de dir que si al món de
l'escoltisme. Cadascú Ia fa per dir de qual-
que manera que està d'acord amb els tres
eixos de l'escorüsme. Amb Ia promesa em
compromet a realitzar unes activitats cons-
tants per a mi i pels artres.
En aquest moment què t'agradaria
esser: llop, rànger, pioner, ruta o cap?
Per què?
Pioner, perquè com que hem comen-
çat aquest any estic mort bé amb el meu
grup.
Vares assistir a Ia darrera acampa-
da? On va esser? Què et va parèixer?
Si, va esser al Sant Jordi, a Ia Torren-
tera de Sencelles. Em va parèixer que
estava mort bé, vaig disfrutar, em pensava
que Jo i els meus companys estariem
empeguerts i no participaríem en res, però
no va esser així.
¿LevJfo&JzL'
Quants d'anys t'agradaria estar en el
món escolta? Per què?
Tots els que pugui, perquè m'agrada aixl
com s'està.
Què és per tú el món de l'escoltisme?
Es un moviment on els joves hi van per
realitzar activitats que estan relacionades
amb l'educació, Ia fe i el país, que són elstres
eixos de l'escoltisme.
Quin missatge donaries als al·lots que
no estan integrats dins aquest món?
Qued'unamaneraol'artras'hüntegrassin.
Jo puc esser un exemple d'un al·lot que no
gosava integrar-me d'un primer moment per-
què em feia certa por. Però tot i així m'hi vaig
apuntar i tots plegats hem anat creant aquest
moviment a Pòrtol.
Be, i això és el que ens va contar en
Jaume de Ia seva experiència en el món
escotta.
CatiiNeus
ALA
PPPPORTULA
DEL MES
DE MAIG...
-No va sortir el meu article. O
es va decidir censurar-lo per al-
gun motiu, o resulta que era tan
dolent que no era digne d'apa-
rèixer en una revista com aques-
ta i que rebaixava Ia seva quali-
tat. Haurem de mirar de millo-
rar...
-La frase final de les planes
senars deia "demanam respecte
per Ia natura i per Ia identitat del
poble marratxiner". Es això l'em-
brió d'un nou nacionalisme?
Veurem abans del 2001 Ia cons-
titució de Ia "República de
Marratxí"?
-Interessant fotografia a Ia
plana 30. Hi surten antics treba-
lladors de Ia fàbrica de can
Rullan. No sé, però crec que es
podria donar un premi al lector
que fos capaç de trobar-ne al-
gun que surti rient. Tots fan cara
de funeral.
-Indecència! A contraporta-
da surt una fotografia que me-
reix més censura que els meus
articles. Hi ha quatre menors
d'edat, amb faldes per sobre els
genolls que estan a una canto-
nada fumant! MaI exemple per a
les futures generacions de
marratxineres!
GAVIM
(DIMARTS TANCAT)
Ctra. Manacor, Km. 28 - TeI. 64 65 04 - 07230 Montuiri
ESPECIALISTES EN ARTICLES DE
MUNTANYA, CAMPING, ESQUI I ESCALADA
OT KSI UEIlJGI
Nou local a partir del juny
Via Sindicat, 21, pati interior
(Antic edifici del Sindicat Forà)
SEGUIM COMPTANTAMBTOTS
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REFLEXIONS
D'UN NACIONALISTA
PER ALS NACIONALIS-
TES DE MARRATXÍ
A) Preàmbul: Gràcies Marratxí!
Permetem lector que abans de co-
mençar a explicar-te el per què d'aquest
t!tol tan llarg, vulgui agrair una vegada
més al poble de Marratxí Ia confiança
que ha dipositada en el PSM-Nacionalis-
tes de Mallorca.
B) Explicació del tltol de l'article.
M'he proposat, durant aquestes va-
cances estiuenques, de fer una sèrie de
reflexions a Ia gent que es diu nacionalis-
ta de Marratxí. No són unes reflexions
per intentar convèncer aquells que dient-
se nacionalistes vehiculen els seus es-
forços i/o les seves simpaties a través
d'un partit estatal; són unes reflexions
dirigides als "nostres", a Ia gent que ens
vota, i també, dirigides a aquella gent
que essent-ho i declarant-s'hi troba al-
gun emperò o excusa a l'hora de donar el
seu vot en totes les ocasions al represen-
tant més pragmàtic del nacionalisme
que sens dubte és el PSM. També inten-
taré donar Ia meva opinió de com crec
que s'ha d'articular aquest projecte que
represent durant aquest quatre anys.
Potser, en darrera instància, aprofitaré
per intentar-me desferrar unes etiquetes
que m'han "col.locaf a mi personalment,
i que no s'adiuen gens ni mica a Ia
realitat.
C) Anàlisi, a tltol personal, dels resul-
tats.
No faré una valoració global dels
resultats Tanmateix són els que són i Ia
voluntat del poble és sobirana. Són els
que m'haurien agradat a mi? Si vos he de
ser sincer no, però també sospit que
aquesta idèntica contesta Ia poden fer Ia
resta de forces polítiques. EIs resultats
municipals del PSM han estat els millors
que hem obtengut a unes eleccions lo-
cals. Hem aconseguit per primera vega-
da representació municipal i poc ens ha
faRat per obtenir dos regidors. Hem estat
Ia força política que ha tengut un major
increment relatiu devots, hem crescut un
4%, respecte del 91. El PSOE, per exem-
ple, només ho hafeten un O'1%, el PP ha
davallat un 17% i els Independents han
davallat un 7'5%.
No sé si fer massa cas d'alguns ana-
listes politics de cafè que han dit, sugge-
SORTIDA
A LA TRAPA
EIs pas-
sats 20 i 21
de maig Ia
unrtat de Pi-
oners i
Caravel·les
ens anarem
a La Trapa
per ajudar
als mem-
bres del
GOB en el
que ens ha-
guessin de
menester.
P a r t i -
rem a pri-
mera hora
del mati des de l'estació des Figueral i
després de viatjar amb tren i autobús
arribarem a Sant EIm a devers les onze
del migdia, sense perdre temps ja parti-
rem per amunt, cap a La Trapa, després
d'haver pujat una bona estona ja se'ns
destapar als nostres ulls un espectacle
dantesc, els petits puixos sense vegeta-
ció, esquelets de pins marrons, cremats
sense solució.
Un cop arribats al monestir de La
Trapa de seguida ens posaren a fer
feina, i ens posarem a fer un tancat per
Ia bella ombra que està situada just
davant Ia façana del monestir. S'ha de
dir que primer l'encarregat ens mostrà
una mica el monestir i Ia feina que hi han
fet.
Dinàrem ¡ tornàrem a Ia feina, per en
acabat davallar a CaIa en Basset per
prendre -per alguns- el primer bany de Ia
temporada, l'aigua era fresca -moft fres-
ca- però no ens aturarem per això i
nedàrem una bona estona.
A posta de sol tornarem cap a les
cases i guiats per en Pepe i en Joan
visitarem el sistema de mines que
empleaven els monjos per abastir-se d'ai-
gua, també anàrem al mirador des d'on
contemplarem Ia posta del sol. L'espec-
tacle que s'obria als nostres ulls era
meravellós, amb La Dragonera i el sol
que s'amagava per l'horitzó.
El diumenge el dematl el dedicarem
integrament a fer feina, primer netejarem
un hort de cards i males herbes i després
amb més voluntaris que arribaren el diu-
menge demati buidarem una habitació
de runes.
Després d'haver dinat ja partirem cap
a Sant EIm, tots cansats però contents
de Ia feina realitzada.
rit, insinuat que si tal vegada haguéssim
presentat una millor llista Ia cosa ens
hauria anat moft millor. Crec que franca-
ment hem presentat Ia millor llista possi-
ble, i vull subretxar això de possible ente-
nent-ho com Ia millor llista d'homes i
dones nacionalistes que han estat dispo-
nibles o que s'han volgut posar al front
d'un projecte; fins i tot s'ha qüestionat
l'oportunitat de presentar en Rafel Cresp!
com a cap de llista, en definitiva, han dit
també que si jo no hagués encapçalat Ia
llista els resultats també haurien estat
millor. (Al pròxim número de Pòrtula inci-
diré en aquest tema).
D) Epileg final: Desfer un malentès.
Per no fer-me massa llarg (vull que
aquests articles siguin breus) a Ia propera
Pòrtula potser parli de per què al Parla-
ment vàrem treure 230 vots més. Només,
i sense entrar en polèmica i per esser
justos amb Ia realitat i amb Ia veritat, vull
aclarir un malentès. Dia 24 de maig cele-
bràrem un acte politic a Ia plaça de Sa
Cabaneta que quasi coincidí horàriament
amb un acte oficial però un xic electoralista
de l'equip de govern: el final de curs de
l'Escola de Persones Adultes. Es va dir,
soto voce, que nosaltres érem uns apro-
fitats, que anàrem a muntar Ia paradeta
allà per aprofitar-nos que hi havia gent,
etc. etc. Res tan allunyat de Ia realitat.
Nosaltres, dins el termini reglamentari, 2a
quinzena d'abril, vàrem sol.licitar a Ia
Junta Electoral de Zona, l'espai public(>)
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CRÒNIQUES DES D'ESCÒCIA ^HI)
KEVIN
CALLAN
Uns dels recents casos mésespantosos de Ia justícia britànica ha estat el cas de Kevin
Callan. Kevin Callan va esser acusat de
matar Ia fi!la de Ia seva al·lota, de només
quatre anys d'edat. EIs resultats dels
experts consuftats en el judici varen dir
que Ia nina havia mort sacsejada per en
Kevin. AIxI, els jutges el trobaren culpa-
ble i va esser condemant a cadena per-
pètua.
Kevin Callan digué en tot moment
que ell era innocent i que no havia fet res
a Ia petita. La seva defensa no pogué fer-
hi res, i els recursos no prosperaren.
Ingressà a Ia presó ara fa més de quatre
anys. En Kevin és, era més ben dit,
persona de poca cultura que als catorze
anys deixà l'escola per començar a tre-
ballar. No tengué mai una vida fàcil. Però
cap de totes aquestes desagradables
(«) de Ia plaça de Sa Cabaneta perfer un
acte públic, i em consta que l'Ajuntament
en tenia constància. En tot cas, foren ells
qui cometeren el descuit, Ia imprudència
o l'error de convocar un acte gairebé a Ia
mateixa hora i al mateix lloc. Comprenc
que amb tanta inauguració i tanta
parafernália final els mancassin dies per
fer coses, però no ens han de carregar a
nosartres el "mort" de Ia seva incompe-
tència o de Ia seva farta de previsió. A
més, nosartres estàvem autoritzats a co-
mençar a les 8'30, tothom qui hi era
pogué observar com vàrem esser de dis-
crets i esperàrem a començar a que ells
ho haguessin enllestit. Sempre és més
fàcil donar Ia culpa a aquell a qui Ii han
endossat el paper de dolent de Ia pel.lícula.
Aquest darrer epígraf no és una aprecia-
ció subjectiva, ho podem demostrar amb
papers; i el refrany ho diu: "papers canten,
barbes menten".
Rafel Crespí
experiències Ii feren perdre el coratge,
així que decidí cercar evidències de Ia
seva innocència per si mateix. No era
tasca fàcil: suposava que una persona
amb només estudis elementals hauria de
guanyar Ia batalla contra jutges, fiscals i
experts en neurologia.
Decidit a provar Ia seva innocència,
en Kevin dedicà dies i nits dels darrers
quatre anys a estudiar neurologia i neuro-
patologies a Ia seva cel·la de Ia presó.
Mantengué comunicació amb experts de
tot el món. Reunl una extenslssima bibli-
oteca en referència única i exclusivament
a aquesta temàtica. A poc a poc va anar
reunint proves científiques que demostra-
ven que era impossible que aquell infant
innocent hagués mort sacsejat per les
seves mans. Però Ii faftaven proves con-
cloents, capaces de rebatre els argu-
ments dels quatre experts consultats en el
judici. La mèdica Ia trobà en un neuròleg
de Nova Zelanda, que s'oferl a ajudar en
el cas i donar suport als arguments que
tot sol, en Kevin va construir. La legal Ia
trobà en el fet que, si bé els metges
consultats eren neuròlegs, cap d'ells po-
dia esser considerat un expert en neuro-
patologies d'aquell tipus. Amb aquestes
evidències aconseguiren una revisió del
cas. El jutge fallà que cap de les autoritats
mèdiques consultades en el judici anteri-
or tenia el grau de coneixements suficient
com per poder determinar exactament
que Ia nina havia mort en mans d'en
Kevin. Aixi, en Kevin Callan sortí en lliber-
tat el passat sis d'abril, després d'haver-
se passat a Ia presó quatre anys per un
delicte que no havia comès.
Casos com aquest donen molt que
pensar. Ens ensenyen que els jutges
s'equivoquen molt i molt, ens ensenyen
que mortes vegades qui consideram ex-
pert en una temàtica en realitat no ho és,
que no ens hem de creure tot el que ens
diuen, que no hem de jutjar abans ni
després que els jutges ho hagin fet, que
no hem de deixar de lluitar per allò que
consideram Ia veritat, i que hem de tenir
constància de fer allò que creim encara
que suposi anar contra corrent de Ia resta
del món. Crec que resulta admirable que
algú que tal vegada deixà l'escola per
manca de capacitat o de voluntat, ara
hagi esdevingut més expert que els ex-
perts en qüestions de neuropatologies, i
crec també que als que donaren testimoni
de les causes de Ia mort haurien de tenir
el seu corresponent càstig legal. Enviar a
Ia presó algú que no ha fet res és tal
vegada una de els més grans cruertats en
que pot caure *el sistema". Qui retornarà
a n'en Kevin Callan els quatre anys de
vida que ha perdut tancat entre barrots?
Quants innocents hi ha a les presons que,
per ignorància o per manca d'evidències,
no poden provar Ia seva innocència? Qui
o com ens podem defensar els ignorants
en moltes matèries d'allò que diuen els
que elsjutges consideren "experts"? Quin
valor haurien de donar els jutges a sem-
blants informacions? Qui determina si
algú és o no "experf en una matèria? I,
per altra banda, quants culpables hi ha
que es mouen lliurement pel món?
Casos com el d'en Kevin fan posar els
pels de punta a qualsevol. Cada dia po-
dem descobrir nous problems en "el sis-
tema". Pensem només per un moment,
per posar un exemple casolà, en Ia discri-
minació que pateixen els pares en front de
les mares en casos de divorci. La gran
qüestió és, però, hi ha quelcom millor? i
qui és capaç d'inventar-lo o de dissenyar-
lo?. S'accepten suggeriments.
GabrielAngel Vich i Martorell
tf>
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CARTES OBERTES
(Ve de Ia plana 2)
organitzadora. De paraula es
va pregar una rectificació a
Gaspar, de Kalma sense que a
nores d'ara s'hagi produït
Atès l'èxit assolit pels cur-
sets va pensar-se en Ia possi-
bilitat de prorrogar-los pel bé
de les alumnes, i quina no
seria Ia nostra sorpresa en
comprovar que ja s'havia
contactât amb elles per a con-
tinuar els esmentats cursets,
de manera particular, en el
seu taller.
4.- Lamentam molt profun-
dament que un reduït grup
d'alumnes no entengués el dret
que tenia Ia nostra presidenta
de recollir els diplomes i, en
conseqüència, adoptas una ac-
titud ofensiva cap a ella.
La Junta Directiva de l'As-
sociació de Dones de Marratxí
dóna suport a Ia magnifica tas-
ca realitzada per Ia nostra pre-
sidenta. I considera injust el
fet que determinades perso-
nes pretenguin infravalorar el
treball que , sobretot Ia presi-
denta i Ia resta de Ia Directiva,
han portata terme per endagar
i consolidar aquesta Associa-
ció, que és una entitat molt
necessària per a Ia dona de
Marratxí.
Atentament,
LA JUNTA DIRECTIVA
Llibertat, n'estim una
com un ocell d'ales amples
esteses a tots els vents.
No en sé els colors,
però he dormit plàcid dins el seu plomatge,
sentint dins mi el batent del seu cor
com un terrabastall violent. Altes llances alçava
contra tots els desposseïts que som jo.
Comprens, ara, que l'estim.
La seva pell l'anomena:
Libertat en maculí i en femení,
no hi ha distàncies ni silencis.
Jo he maridat Ia lluna
i he recorregut els set misteris
del teu cos en una nit.
Jo he sabut es
set mentides
després de fer els dotze treballs
que, convençut, vaig aixecaren honor teu.
Jo dus Ia pell blanca
de neu de misteri i mos ulls
et reconeixen enmig
de qualsevol profund obscur.
Però allotjo dubtes i pors
pures com el desig i Ia impaciència.
Existeix per això el poema:
T'estim perquè ets Ia clau de Ia felicitat
-clau del meu pit-,
Ia valentia del meu esperma
i el ventre clos,
astut,
suau
¡fort.
que de vegades és el meu dit.
PAPERERIA
S1ESTEL
Dimarts horabaixa
tancat
C/ Major 71
Tel. 79 74 40
P ò r t o l
Tomeu Moll I Mas "Pinso"
AUTOSERVEI
CA1N CROSTA
Pollastres a l'ast
Cl Major, 96
Tel. 60 22 59
P ò r t o l
HE TANCAT ELS ULLS
He tancat els ulls
abans de començar a plorar,
i, saps una cosa?,
no sabia que Ia lluna fos tan gran
ni que el cel fos tan blau,
i, saps una altra cosa?,
ja no vull obrir més els ulls,
tinc por de què les llàgrimes
em tornin ceg.
He tancat els ulls
fent com si no hi fos
i m'he adormit,
i, saps una cosa?,
no sabia que tu fossis com el sol
ni que el sol fos tan necessari,
i, saps una altre cosa?
ja no vull despertar més,
tinc por de què demà demati
les coses ja no siguin així
UN DIA LES FLORS
SERAN MOLT CARES
Un dia ja no hi haurà flors
i els jardins es moriran de set,
un dia ja no hi haurà sol
i els jardins s'ompliran de boira,
un dia ja no hi haurà jardins,
les flors seran molt cares.
Un dia ja no hi haurà camins
ni llocs allà on anar,
un dia els caminante
es perdran en Ia distància,
un dia les llàgrimes
ja n n hartaranJQ I IW UO O LO I CIi I,
un dia ho sabrem,
les flors seran molt cares.
Un dia ja no serà primavera
i Ia gent vella es morirà
perquè tendra fred en el cor,
un dia ja haurà passat molt de temps
i ningú es recordarà d'ells,
les flors seran molt cares.
Bernat Mut í Surada
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Festes de Sant Marçal 1995
SALU<mciO
Una vegada, més ksfestes deSant 9tfarcaCens conviden a cercar amè eís amics ifamitiars
moments d'esbarjo i diversió. Seguir ía tradició de ceíeèrar ksfestespatronak entorn de Sant
Marçal, ensfa sentir l'arreíament de ía nostra cuítura i ['enfortiment de ía nostra identitat com
apoBíe.
Ter nn attre costat, faparticipació de mo(tespersones i entitats de Marrat$en ía seva
organització, demostra una vegada més que som unpoèk actiu igenerós. Vagiper tots eOs el
nostre agraïment.
Teraca6ar, desigque en dprograma que tens a íes mans hitro6isdiferents oportunitatsperquè
tu i h. tevafamíGapassis uns diesfeCiços amB tots nosaCtres.
fBonesfestes a totsl
9Aarti Serra
<Satie de Marrat%i
DIJOUS 29
11.00 h. Homenatge a Ia Vellesa. Sant Marçal.
19,30 h. Demostració deTaekwondo. Poliepsortiu Costa i Llobera.
20.00 h. Mostra artesanal, de cuina i de flors de les Mestresses de Casa de Sa
Cabaneta. A favor de l'Associació per Ia lluita contra el Càncer.
22.00 h. Festa Mallorquina. UC i Aires d'Es PIa de Marratxí. Sant Marçal.
DIVENDRES 30
11.00 h. Missa Solemne. Sant Marçal.
12.00 h. BaII Mallorquí amb l'Aplec de Marratxí. Sant Marçal.
20.00 h. Torneig de Bàsquet 3x3. Poliesportiu d'Es PIa de Na Tesa.
22.00 h. Gran Berbena amb Tomeu Penya, Canyamel i Geminis.
DISSABTE 1
17.00 h. VOIada d'estels. Club d'esplai Es Campet. Sant Marçal.
18.00 h. Volta Cicloturísitica.
19.30 h. Teatre de Titelles Fullarasca. Cabana.
22.00 h. Nit Jove. Ossifar i Rodamóns.
DIUMENGE 2
09.00 h. Torneig de Petanca. Organitza Cas Capità. Sant Marçal.
10.30 h. Exposició de Motos Antigues. Sant Marçal.
10.30 h. Missa a Sant Marçal.
12.00 h. BaII Mallorquí amb Alfabaguera.
18.30 h. Diana Floreada. Banda de Trompetes i Tambors de Cas Capità. Sant Marçal.
19.00h. Missa
20.30 h. Concert Extraordinari Festes Sant Marçal. Banda Municipal.
21.30 h. Subhasta de Pintura. Associació d'Artistes majors. Sant Marçal.
22.30 h. Nit de Teatre. "Un Xalet a s'Estaca". Teatre Picadís. Sant Marçal.
24.00 h. Final de Festes amb el tradicional Castell de Focs.
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UN POC DE TOT
PerCORREUensassabentenque: o de temàtica santamariera".
El Consell Comarcal del Baix
Llobregat ha editat BAIXCANCES'95,
guiad'estiujoveambactivitatsdelleure,
esports, estudis, viatges i altres inform.
EIs Verds i Lleonard Muntaner,
editor, ens convidaren a Ia presentació
del llibre DEU CONTES ECOLÒGICS
de Miquel Angel Lladó. Hl intervingueren
Eusèbia Rayó i Nati de Grado.
NO FACIS FOC, hi ha molt en joc.
Es el lema de Ia campanya de Ia
conselleria d'Agricultura i Pesca pertal
de prevenir els incedis forestals.
S'han convocat els PREMIS
LITERARIS VALL DE SÓLLER 1995.
Termini,29 dejuliol. Bases a Redacció.
L'Orquestra de cambra TEATRE
LLIURE Interpretà obres de Britten,
Amargós, Corigliano i Monteverdi.
La Xarxa de Biblioteques Populars
de Ia Diputació de Barcelona convoca el
premi TIRAMILLES de relats o
fotografiesdeviatges. Basesa Redacló.
Termini presentació, 11 d'octubre.
PUBLICACIONS REBUDES:
GENDARMES O MOTORS DE
L'ECONOMM7Cristianisme i Justícia,
60. Barcelona, 1994.
Reflexions sobre el Banc Mundial i
el Fons Monetari Internacional en els 50
anys de Ia seva constitució.
DADES BALEARS 1991. Direcció
Qral d'Economia del Govern Balear.
Recull d'informació referida als
segUents apartats: infrastructura natural,
població i recursos humans, renda
"provincial", sectors primari a terciari,
altres dades socio-econòmiques
(moviment corporatiu, cuHura, tercera
edat), sector públic (administracions
central, autònoma i local). Excepte el
tltol i els noms dels municipis Ia resta
està íntegrament en espanyol.
JAUME CONTI BORRAS, Premi
Tramuntana 1994. Papers i treballs, 5.
Bunyola, 1994.
Inclou Ia semblança de Jaume
Conti, fundador i director de Ia Coral
Polifònica de Bunyola, el guió de l'acte
de lliurament del premi Tramuntana i
les intervencions orals que hi tingueren
lloc.
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:
D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
rebudes destacam:
COANEGRA. 117 (Sta Maria del
Camí, juny 94). Reprodueixen l'article
del núm 140 de Pòrtula triaria Josep
Cànaves Bertos. Quan el bon corrent és
el contracorrent" de Gabriel Àngel Vich.
Aixímateix comenten que fa deu anys
"Ia revista Pòrtula de Marratxí va dedicar
el seu número de juliol a Santa Maria
del Caml, amb diversos articles d'autors
FELANITX. 2908 (27 VIII) Inclou
Aigua amarga, d'A. Roca. Al 2910 (10
IX) hi trobam L'1% ara, i al 2911 (17IX)
Ferrer i Pastor, ambdós del mateixaulor.
MIRAMAR. 20 O/alldemossa, VII-
DC 94). Inclou unes fotos de mn Antoni
Cabot, que havia estat rector de Sant
Marçal. També esmenta Ia glosada de
Llucmajor i en una foto hi veim Pau
Ferrer de Pòrtol. A tall de suplement
inclou MIRAMAR, CINC ANYS DE VIDA,
index temàtic dels primers 20 números
i enquesta gràfica a tota una sèrie de
persones, populars o representatives
donant Ia seva opinió de Ia revista.
PERLAS Y CUEVAS. 867
flv1anacor, VII 94). Comenta Ia confe-
rència de Josep Massot i Muntaner sobre
el desembarcament de 1936 a Porto
Cristo. DeI mateix autor inclou Ia primera
entrega de "L'obra del Cançoner Popular
de Catalunya a Manacor".
AGRUPACIÓFOTOGRÀFICASant
Joan Baptista (Sant Adrià del Besòs,
VII-VIII, rX-X 94).
BUTLLETl OFICIAL DEL
PARLAMENT DE LESILLES BALEARS.
157 a 163 (Xl a XII 94). En el 1S9 hi
trobam aquestes preguntes del diputat
socialista Josep Alfonso: -Està
promovent el Govern de Ia Comunitat
un consorci amb altres administracions
i amb empreses privades per salvar Ia
greu situació de Bon Sossec SA?
-Ha donat dret a Imposts pel
concepte d'actes jurídics documentats
l'ampliació de capital de l'empresa Bon
Sossec SA i quin ha estat l'import liquidat
i cobrat?
-Des de Ia inauguració del
cementeri privat Jardins de Repòs, que
pertany a l'entitat Bon Sossec SA,quina
ha estat Ia quantitat liquidada i cobrada
per l'impost de transmissions
patrimonials?
El 160 recull Ia Llei de pressuposts
generals de Ia CA per al 1995 per un
muntant de 53 mil milions.
CÀMERA CLUB SABADELL. 108
ryil-IX 94).
COMUNICACIÓ LLUC. 54, 55 (I a
VIII 94). El 54 esmenta l'estada que fan
a can Josep uns al·lots del grupd'esplai
de La SaIIe del Pont d'Inca, aixl com Ia
visita a Lluc que fan 30 alumnes de 4t
del mateix centre. El 55 ens informa de
l'acampada de 135 al·lots del Costa i
Llobera de Pòrtol.
CONFLENT. 190,191 (Prades,VII
aX94).EI190parladelsfrescsromanics
de Ia capella de Casesnoves, d'alguns
aspectes de l'intent de conquesta de
MurciaalsegleXI,delahistoriadeSaint
Jean PIa de Corts, i de locucions i
proverbis catalans dels Pirineus entre
d'altres articles.
Enel191 hitrobamuntreballsobre
CONFLENT
•— REVUt RlMESIl
Ia pintora Eliane Muis-Trabelsi, a més
d'articles sobre els vents, el pas del
cometa Halley pel Rosselló l'any 1910,
i l'aigua com a mitologia, entre d'altres.
EL CORREU DE LA UNESCO. 193
(Barna, X 94). Dedicat a Ia bioètica sota
Ia pregunta "néixer o no néixer; tenim
dret a manipular Ia vida?"
LO FLOC,138.139 (Riudoms,VII a
X94).
FULL DOMINICAL. Any XVIII, 28 a
52 Ov1allorca, VII a XII94). El 39 duu una
entrevista amb el cabaneter mn. Gabriel
Seguí Mas. En el 46 hi trobam un escrit
de mn. Baltasar Morey sobre "Records
del meu seminari (1939-1952)".
LLUC. 781 Ofll-Vni 94). Dedicat en
part al naturalista P. Francesc Bonafè i
Barceló, mort el mes de juny. També hi
trobam EIs arbres singulars, un
patrimoni insubstituïble, de Joan Mayol;
El lul·lisme del P. Miquel Batllori,
d'Antoni Bonner; El pare Miquel Batllori
a Mallorca en temps de Ia resistència,
de Climent Garau; i Tomàs Aguiló i
Forteza: Obra poètica, de Ramon Dlaz
i Villalonga, entred'altrescoses. Enuna
ressenya de l'obra de Josep Massot
"Llengua, literatura i societat a Ia
Mallorca contemporània" llegim:
"E/s catorze treballs recollits en
aquest volum són una nova mostra de Ia
infatìgablecapacItatdetreballderautor.
Amb una tasca de recerca I de
publicacions continuada I rigorosa, feta
alllargdemésdeduesdècades, Massot
I Muntaner ha eixamplat
considerablement Ia possibilitat de
coneixeria realitat hlstòrico^uHural de
Ia Mallorca dels darrers centclnquanta
anys, un bon enfilall de tltols magnífics
Il atorguen un prestlgl Incontestable.
D'alguna manera ha estat el pioner de
tot l'estol d'estudk>sos mallorquins de
formació universitària que han anat
apareixent a partir de Ia dècada dels
setanta. En aquesta ocasió ens trobam
davant un llibre que és un aplec de
materials, Ia majoria dels quals havlen
aparegut abans en revistes i
miscel·lànies, I que ara han estat
revisats I actualitzats, que fan referència
a escriptors mallorquins I a qOesttons
culturals que se sltuarlen
cronotóg/cament entre les primeries de
Ia segona meitatdelXIXflns a centanys
després. De les incerMuds lingüIsHques
dels autors de Ia Renaixença fins a les
relacions dels poetes mallorquins amb
el monestir de Montserrat, passant per
aspectes parcials de bona part de les
figures literàries maJors de Ia nostra IHa
(A.M. Alcover, M.Agulló, J. Alcover, M.A.
Satoà, M. Ferrà, B. Rosselto-Porcol...)
MassotlMuntanersempre sapposaral
descobert documentació nova I
il·luminar."
ELMARTlNET. 80 a 84 (Sant Marti
Sarroca,VllaXII94).
94)
L1OM. 301 a 305(Riudoms, VIIaXII
Parlem-ne
PARLEM-NE. 19 a 21
(Barcelona, Primavera, Estiu, Tardor
1994). Primera recepció d'aquesta
publicació, butlletí de l'Escola Betània-
Patmos de Barcelona amb contingut
referit a les activitats escolars i al seu
entorn. Íntegrament en català.
Benvinguda.
TOTS. 11 (Catalunya, VII 94).
Dedicat a les escombraries, residus i
reciclatge.
VIAFORAII43 (Ripollet, Primavera
94). Inclou articles sobre l'encontre de
les concepcions de Ia vida orgànica en
occident i orient; Ia burgesia, Ia
tecnoburocràcia i alternatives; activitat,
productivitat, competivitat; i Ia
ciutadania, Ia dimensió comunitària i el
pluralismecuKural,entred'altrestemes.
VIVIR CON SALUD. 228 (Bar-
celona, XI-XII94). Monogràfic dedicat a
Ia naturopatia amb articles sobre
naturisme, medicina natural, alimen-
tació en cruu, dijuni, i cereals,.
XIPRERET. 163 a 167 (L'Hos-
pitalet, VII a XII 94).
B.-
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TAULAPAttADA
"Siats de natura d'anguila
en quant farets.
Jamés dejunarets
sinó durment".
ALBERGÍNIES
FARCIDES DE TONYINA
Ingredients: sis albergíni-
es, dos pots de tonyina,
pebrebò, ceba, tomàtiga, mo-
raduix, herbassana, nou
noscada, ou, farina, galleta pi-
cada, mantequilla, oli, sal.
-Agafau les albergínies, i
xapau-les per Ia meitat.
-Donau-li un bullet, les
escolau i posau a refredar.
-A part feis el sofregit de
ceba, tomàtiga, nou noscada,
les herbes i Ia molla de les
albergínies, que haureu bui-
dat.
-Capolau-ho tot, afegiu-li Ia
tonyina i dues cullerades de
farina.
-Quan sia fred ompliu les
mitges pells i col·locau-les dins
un motllo o una greixonera; per
damunt posau-hi galleta pica-
da i un poquet de mantequilla.
-Dins el forn bastarà teñir-
les un vint minutets. Al final
podeu dar-li un poquetde"grill"
-Es poden menjar calentes
o fredes, acompanyades de
salsa de tomàtiga o maonesa.
LLENGUADOS
FARCITS
Ingredients: Quatre llen-
guados, farina, cuixot, dàtils,
ametles, llet, juevert,
mantequilla, oli, sal.
-Feu nets els llenguados i
llevau l'espina del mig. Queda-
ran com uns bistecs.
-Salau-los per les dues es-
curadents.
-Anau-los col·locant dins
una greixonera al cru. També,
si vos agrada més podeu enfa-
rinar-los i passar per Ia pella.
-EIs rollets ja situats dins Ia
greixonera tapau-los amb dos
dits de llet i afegiu-hi una pica-
da d'ametles, eljuevert i uns
trossets de mantequilla.
-Les posau dins el forn
un quart d'hora, i després
un poquet de "grill" per a
daurar Ia picada d'ametla.
-S'acompanyarà amb
una bona ensalada o
trampó.
GELAT DE TARONJA
Ingredients: llet, suc de
taronja, sucre, rascadura de
pell de taronja.
-Agafau un litre i mig de
llet, un tassó gros de sucre,
un tassó ben gros de taronja
sucada i Ia raspadura de
mitja taronja.
-Tot ben mesclat ho
posau dins un recipient per
tenir dins Ia conservadora.
-Ho heu d'anar remenant
de tant en tant i quan sia
granissat ja es pot menjar
COCA DE XOCOLATA
Ingredients: Xocolata en
pols, ous, sucre, llevadura,
farina, llet, oli, saim.
-Agafau tres ous,
separau els blancs i pujau-
los a puntde neu. Deixau-ho
a part per a mesclar a Io
darrer amb els attres ingre-
dients.
-Barrejau els tres ver-
mells amb un tassó de llet,
dos dits d'oli, tres-cents
grams de sucre, dos-cents
de farina i cents grams de
MUSIC
VISfA
l.- Entre finals del segle XVII i principísdel XVIII,
AlessandroScarlatti presentàl'oratori "San Filippo Neri",
en elquali empranttextos de Francesco Lemme expo-
savaunsmonòlegs interiors alternats amb uns diàlegs
entreelsantilesvirtutsFe, Esperança iCaritat. "Quèés,
Ii demana sovint el cor a Ia rao,aquest ardor interior que
jo sèrrt?';sonlesparaules què obrinla partitura ique
assenyalen des delcomençament cap on tirarà l'esperit
de l'obra.
Ii.- Emmarcat dins el cicle de concerts i actes d'attre
tipusper tal de recordar els quatre-cents aniversari de Ia
mortdeSantFelip Neri, Ia Capella Oratoriana,que
prepara Gori Marcus,ens oferl a l'església de Sant Felip
aquestarraconat Oratori d'Scarlatti. JoanCompany
dirig( elssolístes (molt bé IsabelRosselló i Joan Carles
Falcón), elcor i Ia formacióinstrumental decordes.
Deman: per què ha estat tants anyssense mostrar-
se alpúblic partituratan hermosa?
PereEstelrich i Massutí.
xocolata en pols. Tot ben mes-
clat Ii afegiu els blancs batuts i
Ia llevadura.
-Untau el motlo amb un
poquet de saTm i Ii depositau
tota Ia massa.
-Dins el forn Ii tendreu uns
vint minuts. Amb una agulla de
fer calça mirau si ja es cuita Ia
coca. Després passau-la un
poc pel "grill".
-Esperau que sia freda per
a menjar-la amb el gelat.
"DE CONSELLS
NO EN VAGIS FART,
I TU PREN
LA MILLOR PART"
-Les peres posades amb el
capoll per avall duren més
temps.
-Les peres menjades amb
Ia pell són bones per anar del
cos, i les pomes bullides o fe-
tes al fom ho són per Ia diarrea.
Franciscà Juaneda
DEMANAM RESPECTE PER LA NATURA I PKR LA IDKNTITAT DKL POBLK MARRATXINKR
153/28 CASA DE LA VILA
VACUNACIO DE CANS
Ban de l'alcaldia
Es fa saber:
Que en compliment de l'Ordre de les Conselleries
d'Agricultura i Pesca, i Sanitat i Seguretat Social,
BOCAIB Núm. 40 de 1.04.95 i d'acord amb Ia Vete-
rinària senyora Aina de Angulo Delaporte, es practi-
carà Ia vacunació antiràbica als cans d'aquestterme
municipal als següents llocs:
ES FIGUERAL: (Devora Local Social)
Dia 8 dejuliol de 18h. a 20h.
Dia 11 de juliol de 9h. a 11h.
SA CABANETA: (Escola d'Adults)
Dia 4 dejuliol de 9h. a 11h.
MARRATXINET: (Plaça de l'Església)
dia 3dejuliolde9h. a 10h.
POLÍGON DE MARRATXI: (Policia)
dia 10dejuliolde9h. a 11h.
ELS GARROVERS: (Pista-Local Social)
dia 1 dejuliol de 18h. a 20h.
dia 5 dejuliol de 9h. a 11h.
ES PLA DE NA TESA: (Pati de Ca Ses Monges)
dia 8 de juliol de 16h. a 18h.
dia 1 dejuliolde 16h. a 18h.
CAS CAPITA: (Bar Carrascal)
dia 15dejuliolde 16h. a 18h.
Així mateix es comunica a tots els possibles
interessats que diàriamanent de 17 a 20 hores, es
practicarà Ia vacunació antiràbica a Ia Clínica Vete-
rinària de Pòrtol, Carrer Roca Llisa núm. 22, telf. 60
27 25, (per a desplaçaments a domicili telefonar, a
n'aquest mateix número).
El que es fa públic mitjançant el present BAN, per
a general coneixement dels propietaris de cans a fi
de que siguin vacunats, advertint-lis que, de no fer-
ho, s'hauran de sotmetre als perjudicis i responsabi-
litats a què hi hagi lloc.
Marratxí, 12 dejuny de 1995.
El Batle
Martí Serra
olMIOSEQUES
PÚBLIQUES
MUNICIPALS
MORARI
D1ESTlU *
PÒrtol
Matí, dimarts i divendres, d'11a14h.
Horabaixa, dillunsidijous,de;i7'30a 20'30h.
EsPontd'lnca
Matfydijous,de 1Oa 14h.
Horabaixa,dilluns tdimarts,de17 a21h.
Es Plade na Tesa
Mati,dilluns,de10a14h,
Horabaixa,dimecres i dijous,de17 a 21tu
PÒRTVLA DKMANA ALS QUI KNS HAN DK GOVKRNAR RKSPKCTK PKR LA LLKNGUA;
juliol 1995 SOCIETAT 153/29
PoI finestró
... tu també hi pots sortir!
Envia'ns Ia foto que
vulguis o posat en contacte
amb Ia redacció de Pòrtula.
Les nines del Costa i Llobera que guanyaren el campionat i els
subcampionats de Balears amb Ia seva preparadora.
Un grup del Club Es Turó de Pòrtol que volgúe sortir pel finestró
el dia de Ia presa de possessió del nou consistori.
Antoni Montilla, d'Asseguran-
ces Darder A. del Pont d'Inca.
La tercera edat de sa Cabaneta s'entretén al seu local de Ia plaça
de l'Ajuntament.
*
* '!W ¡. OB
Claudio Moran amb el seu equip i familiars el dia de Ia
inauguració de Ia clínica dental de sa Cabaneta.
A Ia mateixa inauguració tothom vol mostrar el bon estat de
salut de Ia seva boca.
Una de les taules electorals. El procés es va viure amb
intensitat però sense cap problemàtica ni crispació L'equip femení de bàsquet del PIa amb els seus entrenadors.
DGMANAM UI'Sl>l<(TI< PER LA NATUKA I PKKLA IDKNTITAT DKL POBLK MARRATXINlJR
153/30 SOCIETAT
UN GRUP DE L'ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE SA CABANETA DURANT EL CURSET DE CUINA
(foto, Joan Massot)
Se*wafy^4ttAi&ufito>te/
PER L1AGOST RIFAM
UN SOPAR
PER A DUES PERSONES
Per gentilesa de
Restaurant Marrakech
de Ciutat
(C/ Rossinyol, devora plaça del Progrés)
hi haurà un subscriptorde Pòrtu/aqueguanyarà un exòtic
soparperadues persones. La propera revista durà el nom
de Ia persona sortada. Contactau amb Ia Redacció per
poder retirar el premi.
I Si t'interessa Marratxí... t'interessaPòr/M/g. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
juliol 1995 PROMOCIÓ 153/31
/
A\SA.
NQS
TRA"
CAlXA DE BALEARS
SORTEIG
DE
CAFÈ
Per gentilesa de Cafè
3JP hem sortejat una
sèrie de paquets de
cafè d'un quart. Han
tocat a:
Bartomeu Barceló "Güell"
Es Pont d'Inca Nou
Biblioteca Bartomeu March
Ciutat
Jaume Bibiloni Ferrà
Es PIa de na Tesa
Joan Francesc Canyelles
Pòrtol
Francesca Fiol Marf
Sa Cabaneta
Juan Fco FloresValenciano
Es Pont d'Inca
Familia Lumbreras
Fernandez Pòrtol
Joan Roig
Palma
Margalida Rosselló Mas
Sa Cabaneta
Gabriel Valens Cerdà
Es Garrovers
Tots els subscriptors
premiats també seran ob-
sequiats amb un sobre de
llavors de clavell de poeta
per gentilesa de SA NOS-
TRA.
SORTEIG
DE CARPETES
IL·LUSTRADES
Per gentilesa dels Artis-
tes del 150 hem sortejat
cinc sèries de carpetes
commemoratives entre
els nostres subscriptors.
Cati Barrera
Sa Cabaneta
Antoni CanyelleSalamanca
Es Figueral
Maria Crespl CoII
Es PIa de na Tesa
Ana De Angulo Pòrtol
Gabriel Segul Mas Ciutat
SORTEIG
DE SERVEIS DE
PERRUQUERIA
Per gentilesa de BeII
ArtPerruquers Estilis-
tes hem sortejat tres
serveis de perruqueria .
EIs afortunats són:
Felip Capó Canyelles
Pòrtol
Ma Elena Landa Ferragut
Es PIa de na Tesa
Antoni Serra Marcé
Sa Cabaneta
ASSISTÈNCIA
A LES VETLADES
A CAN PERE
D'INCA
A Ia vetlada que farem
el mes d'agost
hi podrà assistir
Joan Llorenç Amer,
de Pòrtol, com a subs-
criptor convidat.
heu de posar en con-
Si estau interessats en tacte amb el 79 78 70 i
participar en aquest donar les vostres se-
sorteig especial vos nyes ben netes.
ENTITATS I COMERCOS
COL·LABORADORS
Ajuntament de Marratxf, BeII Art,
Cafè 3JP, Carnisseria ca
s'Algaidl,CoHegi Costa i Llobera,
Comercial Ecker Serra, Comercial
Montycarrera, Escola de Tenis Son
Bonet, Esports Reybo, Essències,
Ferreteria Can Xic, Ferreteria Rafel
Serra, Forn Bon Jorn, Forn de ses
Rotes, Kalma, Krafft, La Caixa del
PIa de Na Tesa, Maríssa, Obra
Cuttural Balear, Perruqueria
Cantona, Perruqueria Miquel Àngel,
Restaurant Marrakech, Restaurant
s'Amagat, Sa Nostra de Pòrtol, Saló
Maria, ViatgesTramuntana
EIs premiatspodenpassar per IaRe-
dacció-diàriament, generalment entre
11 i 13:30-o totefònar-nòs per quedar
d'acord i recollir el regal oel vat corres-
ponent.
Totselspremis
caduquen dia20d'aquest mes
SORTEIG
DE
CERVESA
Per gentilesa de Comer-
cial Montycarrera hem
sortejatsispadcsde cer-
vesa San Miguel.
El sorteig, realitzat per
ordinador, ha donat el
següent resultat:
Santiago Mairata Bosch
Sa Cabaneta
Manuel Manzano
Pòrtol
Pere Munaret Vilarrodona
Es Pont d'Inca Nou
Rafel Serra Tous
Es Pont d'Inca
Miquel Sureda
Pòrtol
Josep Vera
Son Ramonell Nou
SORTEIG
DE
LLIBRES
Per gentilesa de Sa
Nostra de Pòrtol hem
sortejat una sèrie de lli-
bres entre els nostres
subscriptors.
EIs agraciats són:
Aina Adrover Rigo
Pòrtol
Marçal Ramis
Sa Cabaneta
Joana Trias
Pòrtol
Miquel Valdivieso Verd
Es Pont d'Inca
Miquel Vidal Muntaner
Es PIa de na Tesa
SORTEJADA
LA PORCELLETA
DE CA S1ALGAIDI
En el sorteig efectuat per ordinador
Ia sort va correspondre a
ISABEL M* CANELLAS ALOMAR
DeI PIa de Na Tesa. Enhorabona.
Si t'interessa Marratxí... t'interessaPòrf«/«. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
Un grup dejovençanes festejadores a les noces de na Margalida de cas Mosso. El local és el del cine de Portol on es servien
els típics refrescs de xocolata amb ensaïmades. S'ha de situar entre el 1969 i el 1971.
D'esquerra a dreta:
Franciscà Salvà, Catalina Palou de can Cantó, Catalina Amengual de can Calet, Maria Mas de son Nét, Pereta Canyelles
de can Ros, Maria de can Tiet i Antònia de cas Mosso.
Fotografia gentilment cedida per Antònia Bestard de can Calet
DARRERA HORA
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS
Jatancadal'edicióensarribaladistribuciódetenències
de batlia, de presidència de comissions i delegacions del
nou Ajuntament. Es així:
Comissió de govern
Batle, Martí Serra (PSOE)
Tinent de batle 1er, Miquel Bestard (IDMA)
Id. 2on, Miquel CoII (PSOE)
id. 3er, Lluís Tapia (IDMA)
id. 4t, Sebastià Alou (PSOE)
id. 5è, FeNp Juan (IDMA)
Comissions informatives
Economia, hisenda, interior i especial de comptes,
Felip Juan
Urbanisme i medi ambient, Guillem Juan
Delegat per a medi ambient, Daniel Guirao
Cultura i Educació, Miquel CoII
Esports, Lluís Tapia
Sanitat i serveis socials, Daniel Guirao
Delegat per a acció social, Sebastià Alou
Policia, circulació i transports, Miquel Bestard
Serveis, brigada i manteniment, Miquel Bestard
Obres i contractació, Conxa Obrador.
Delegat de cementeri, Antoni Vich
Si t'interessa Marratxí... t'interessaPòr/w/a. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
